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_-0 usted se calla, o me acompaña. 
—Bueno, le acompañaré. ¿Qué va usted a cantar? 
(Life, de Nueva York). 
La Prensa, lia publicado ano-
che un artículo muy conciliador y 
jnuy sensato sobre las cuestiones 
que se vienen debatiendo en el 
Casino Español. 
Podrá haber, y habrá segura-
mente, quienes no estén de acuer-
do con todas las ideas y con al-
gunas de las soluciones indicadas 
por el colega; pero nadie ppdrá 
negar que le animan los mejores 
prepósitos. 
Es inútil, dice, sembrar c i z a ñ a s en-
fre cubanos y e s p a ñ o l e s que m o r i r á n 
al primer abrazo de reconocimiento; 
es inútil ahondar divisiones que la 
comunidad de ideales y de sentimien-
tos cegará a poco de poner su sinies 
tra mano en ellas la perf íd ia . C u b a -
nos y españoles han de marchar 
hombro a la conquista del porvenir, 
que está p r e ñ a d o de bienandanaaa 
para los pueblos hispanoamericanos. 
La lengua hermosa de Casti l la , la 
tradición, los rasgos de familia, todo 
nos identifica y nos a r r o j a a los unos 
tn brazos de los otros, a ú n en Ion 
momentos de m i o p í a o de orgullo en 
que nos e m p e ñ a m o s en volvernos las 
"espaldas; de l a Mancha lejana nos 
llega una voz remota y persuasiva 
[nip nos dice: " ¡ V o s o t r o s sois mis h i -
los!" 
En efecto, hijos de Don Quijote so-
mos por mucho que queramos ocul-
tarlo. Por mucho que queramos re-
pelernos hay una fuerza superior a 
nosotros mismos que unos une. No es 
el de la discordia el camino que nos j 
toca seguir, sino el de la- cordialidad i 
y el mutuo aprecio. Y si alguna vez | 
llegamos a conquistar para C u b a un | 
corazón español , que sea porque h a -
lle en esta tierra lo que en la suya j 
le falta. Los triunfos de la viol.encia ¡ 
ion efímeros; só lo por el amor se 
vence y se domina. 
Y que no hay más camino que 
ese para salvar la personalidad 
ie Cuba. 
LÍOS fabricantes de tabacos y 
cigarros han demostrado en re-
ciente exposición al Jefe Superior 
oe Sanidad, que en sus fábricas 
no hacen falta alguna los médicos 
que se trata de imponerles. 
Pero el Jefe Superior de Sani--> 
dad quizá diga para su capote: 
que a esas fábricas no les hacían 
falta los médicos de sobra lo sa-
bía yo; pero ¿no habrá muchos 
médicos que necesitarán colocar-
ge en asas fábricas? Pues de eso 
se trata: de salvar al cuerpo mé-
dico que con lá higiene y las 
Quintas de Salud no tienen donde 
ganar una peseta. 
E L J E F E D E L O S 
L I B E R A L E S D E 
La actual crisis ministerial de 
Inglaterra es la más grave que ha 
surgido desde que estalló la gue-
rra. 
—Eso lo dice LA MARINA. 
—No, eso lo dice el •cable de 
Londres. 
Ya está arreglado lo del ' 'Lu-
sitania" y en vías de arreglo lo 
del ^Persia." 
¡ Oh, las notas! 
Y Mr. Wilson no volvió a "Was-
hington, como suponían algunos 
inocentes aliadófilos, para decla-
rar la guerra a los austríacos, si-
no para banquetear con los con-
gresistas dentíf ico-políticos. 
DECLARACIONES HECHAS A UN 
PERIODISTA ORIENTAL 
Interrogaxlo por un periodlieta 
oriental, ha hecho las siguientes de-
olaracaonps el jefe de los liberales de 
Oriente, Coronel Manduley: 
—"Yo soy liberal: mas antes qu« 
hombre polítifeo soy cubano®. Los 
grandes problemas que afectan la 
tranquilidad de la Patria no deben 
*-.er mirados desde el campo de la 
política, riño desde el de la ciudada-
ría. Y desde tal punto de vista es 
como yo examino los graves proble-
:r.as que se han presentado en nueis-
1ra política, 
— ¿ ? 
—Yo no asparo nada, ni pretendo 
nada. Oreo que los políticos debemos 
esperar a que el pueíblo, represen-
lado por sus organismos políticos ofi-
ciales nos señale para ocupar algún 
cargo y no ser mendigos de puesto 
r i venir con indispotsiciones de yo o 
nadie, que me hacen el mismo efecto 
que los mozos que allá en las serra-
nías y en los montes se presentan en 
los bailes diciendo: bailo yo o no 
baila nadie. Los políticos que se im-
ponen hacen, naturalmente que en 
diversas condiciones y circunstancias, 
el papel de "cheches." 
—Yo no aspiro a ningún puesto 
porque recuerdo los sinsabores que 
pasé en mi época de Gobernador de 
(Pasa a la plana tres.) 
L D S C O L I B O R Í D O 
D E S D E U J I S E D 
Feldmarschallvon Mackensen 
Tiene Von Mackensen el semblan-
te altivo y la apostura gallarda del 
guerrero. Sus ojillos penetrantes, 
rasgan los velos en que el presente 
se oculta y avizoran el futuro, con 
la serena actitud de un águila real. 
Su frente ancha se frunce en un 
pliegue de enigma y austeridad, en 
la confluencia del entrecejo, y bajo 
la nariz, bien formada, se explayan 
recias, viriles y fuertes, las guías de 
un bigote militar. 
Mackensen, en los momentos ac-
tuales, acusa la grandeza del alma 
alemana. Mackensen es el caudillo 
de un pueblo, en tiempo de paz, to-
do trabajo, actividad y placidez, pe-
ro 'hierro y bronce, acometividad y 
destreza y arrojo cuando ese pueblo 
se ve acometido inesperada y brus-
camente por la injusf'cia y la am-
bición. 
En los escudos alemanes, los tro-
feos de un triunfo definitivo van ad-
quiriendo plasticidad (y realidad. 
Mackensen es uno de los primeros 
que señala esa ruta, todo florecida 
con los mirtos de la victoria. En 
tiempos de los espartanos, este sol-
dado hubiera contendido dignamente 
con aquellos grandes generales. En 
las circunstancias de ahora, no nos 
atrevemos a ponerle rival en los 
ejércitos que contra él combaten; 
ninguno ha demostrado tener su 
pericia, su talento y su sangre fría. 
Con Makensen al frente de los 
ejércitos alemanes, las artimañas de 
los leopardos ingleses no prevale-
cerán contra la fiereza de las águilas 
(PASA A LA ULTIMA) 
N A L D E A R T E S í 
L E Í J A S 
BASES PARA LOS CONCUR-
SOS DE 1 9 1 5 . 1 6 
1. a—-Se otorgará un premio de 
$300.00 moneda oficial al autor del 
mejor libro literario, en prosa o en 
verso, que se presente a este con-
curso y no tenga menos de 250 ho-
jas e^crita-s en máquina por una so-
la cara. 
2. a—El libro premiado obtendrá, 
a más del premio en metálico, el ho-
norífico de ser publicado por la Aca-
demia, si así lo acuerda, a propues-
ta del Jurado. 
3. a—En caso de que la Academia 
publique la obra premiada, su pri-
mera edición de 1.000 ejemplares se-
rá propiedad de la Corporación, 
quien la repartirá gratis ep la forma 
acostumbrada donándole al autor 
100 ejemplares. Publicada esa pri-
mera edición, eL autor quedará en 
pleno disfrute d^ la propiedad lite-
raria. 
4. a—El Jurado para discernir el 
mérito de los libros presentados al 
concurso tendrá en cuenta su valor 
relativo y otorgará el premio al que 
a su juicio constituya un éxito ma-
yor en la literatura nacional. 
5a.—rLos originales que formen ol 
libro serán absolutamente iñéditois. 
6a.—Los autores remitirán a la 
Academia cinco ejemplares del libro 
con que aspiren al premio; escritos 
en máquina. 
(Pasa a la plana dos.) 
• :• ••V¡ a : -f; 
El Dr. Wellíngton Koo y su esposa. El doctor Koo es el nuevo mi-
nistro de China en los Estados Unidos^ 
El joven diplomático sólo tiene 30 anos; estudió en la Universidad de 
Columbia y ha sido cecretario del Presidente Yuan Shi Kai. 
Dos millanes de liras sacó Ita-
lia a los ingleses antes de firmar 
la obligación de no concertar la 
paz separadamente de los aliados. 
Además hizo que le diesen la 
seguridad de que el Papa no me-
joraría su situación al hacerse la 
paz. 
¡ Y luego 'hay quien espera, qo-
mío consecuencia de la guerra, una 
reacción católica en Italia y 
Francia! 
No, ni el radicalismo francés ni 
el carbonarismo italiano se duer-
men. 
e s d e l a G u e r r a 
ENTRE CARDENALES 
K(>ma, 8. 
En los círculos del Vaticano se 
fû nta que cuando el Cardenal Hart-
^nn saludó al Cardenal Gasquet en 
«'timo Consistorio le dijo: 
dad*»^0 discutiremos la guerra ¿ver-
~--"Ni tampoco la paz"—replicó el 
cardenal Gasquet. 
TEMORES EN ALEMANIA 
•'^drid, 8. 
esta11 l0S- "rcu^os ff^manófilos de 
traifUra^0 61116 Prevalece gran in-
^J ' ^ idad en las esferas guberna-
^tales de Alemania respecto de lo 




ler" iUe<*a zur r i r si el Príncipe Ini-
que 1 asdende al Trono, temiéndose 
^minf patrioteros obtengan el pre 




inio en el ánimo del nuevo em-
itir i " '  
El Tí%. ^Prudencias 
^ J PON AUMENTARA SU AR-
1 Tokio, 8. MADA 
anÍVÍdad del Presidcnte Wilson 
t0 / f i ando su programa de aumen-
va¿0e Piensas nacionales, ha moti-
l)ierfl C1jVta intranquilidad en el go-
¡,>.0 0 deI Japón, el cual también s« 
ie i^lle aumentar la armada, duran-
SlWr Pr"X*mos cuatro años, con ocho 
a<Jn0ughts y cuatro cruceros 
est0s Ví!1.811̂  construyendo ocho d« 
iierf. "ltlmos barcos, si obtiene el di-
ACTITUD DE LOS BULGAROS 
U ^ d í e s f ^ ^ A D ALEMANA 
t e W ^ f ^ ^ n s a ^ de "Daiiüy Mail" 
büi^1 !a de los Balkanes que los 
avan s no so muestran ansiosos de 
q\;e var, a Salónica y que consideran 
tesfern hecho todo lo que se pro-
tañas í1' 110 deseando sacar las cas-
El - 1 g0 a los alemanes. 
H rev p Sponsaíl citado añade <lue 
prc&¿t(;(Tnando ha ratificado su 
^ n i a coronarse Czar de Ma-
aludido en 0chrida- También dice el 
'''Ure g^.r^Po^sal que los trenes 
^si^iuj j m y instantinopla están 
ü(> sln intemipcJón, siendo 
numerosísimos los alemanes que se 
dirigen al Asia Menor, habiendo 
comprado en Adana toda la cosecha 
de aigodon y la mitad del que los 
turcos tenían aJinacenado con prohi-
bioión de ser exportado. 
Asegura asimismo el corresponsal 
del ""Daily Mail" que los alemanes 
t'stán comprando municiones en to-
das partes y que no cesan de Inda-
gar los recursos de que dispone el 
país, principalmente en minas de co-
bre. 
LA OBRA CRISTIANA EN LA 
GUERRA. 
Londres, 8. 
Durante un viaje de inspección efec 
tuado en Londres, Rotterdam. Bruse 
las y en las oficinas provinciales bel-
gas por la Comisión de Auxilios, un 
corresponsal de la Prensa Asociada 
ha tenido el privilegio de ser testigo 
de los preparativos que se han he-
cho con objeto de atender en el se-
gundo inviento de guerra a la enor-
me población concentrada sin poder 
trabajar, y por consiguiente del tolo 
desvalida. 
En el primer año del conflicto ar-
mado europeo se distribuyeron en 
Bélgica y en el norte de Francia, ví-
veres cantidad pira nueve millo-
nes de personas, representando el 
gaste la suma de ocnenta millones de 
pesos. 
A la distribución de un millón de 
toneladas de víveres se debe el q ie 
la población belga se halle hoy en 
condiciones de salubridad, después 
de más de un año de guerra, tan 
buenas como antes de la invasión 
alemana. 
La Comisión de Auxilio muéstrase 
orgullosa de que no se haya dado «1 
caso de un solo fallecimiento por ina 
nición ni de enfermedad por malos 
alimentos, justificandj ese resultado 
las declaraciones de Mr. Wilson, Pre 
sidente de los Estaios Unidos, de 
que la Caridad ha salvado a millones 
de seres que habrídi perecido si no 
se hubiese organizado la benefactora 
C ••misión que ejerce en Europa la 
más bella y meritona obra cristiana. 
Pero los esfuerzos de la Comisión 
P A S A A L A U I / T I M A P L A N A 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " A T E N A S " 
De Colón y Bocas del Toro l l e g ó esta 
m a ñ a n a el vapor "Atenas," de l a fio 
ta blanca, conduciendo carga de fru-
tas, 5 pasajeros p a r a la H a b a n a y 
10 en t r á n s i t o para New Orleans. 
L o s primeros lo formaban 3 comer-
ciantes japoneses, l a esposa de uno 
de ellos y un jornalero ingles. 
E l "Atenas," s e g u i r á esta tarde pa-
r a New Orleans, llevando de la H a b a 
na el pasaje que y a publicamos. 
E L F E R R Y C O N 31 C A R R O S 
De K e y We'st, l l e g ó esta m a ñ a n a el 
ferry boat americano "Henry M. F l a -
gler," conduciendo 31 wagones llenos 
de carga general y varios de ellos con 
| maquinaria. 
E n el viaje de regreso l l e v ó carros 
I vac íos . 
E L " O L I V E T T E . " 
P a r a T a m p a y K e y West s a l i ó el 
j vapor "Olivette" con la corresponden 
cia. carga y 50 pasajeros. 
• E n t r e estos embarcaron los s e ñ o r e s 
M . H e r n á n d e z ; J . S. Alvarez; L u i s 
Gut iérrez ; C . Soler; s e ñ o r a de A . P . 
A r a u j o ; J o s é B . Si lva e hijo; J u a n 
Sosa; E . MenéiwJez; H . Rosembergr, 
B . H . Rodgers; C. J . Portes y señOv 
r a ; G. S L ó p e z y S á n c h e z ; s eñor i ta 
J . E c h e m e n d í a ; F . B o l a ñ o ; C l a r k 
Walter; J . W . Miller; Franc isco A r a n 
go; F . E . Pons; Ignacio "Lazaga; L o -
zaga;. Lorenzo Oliva; Ricardo del 
Monte; Guil lermo Carr icaburo; W . G . 
R o s s y s e ñ o r a S. B . Wells y s e ñ o r a 
y los d e m á s , turistas. 
L O S P A S A J E R O S D E L " V A L B A Ñ E -
R A . ' A E R O G R A M A . 
Vapor "Valbanera," en la mar , 
enero, 7.-
D I A R I O M A R I N A . Habana . 
L o s que suscribimos, pasajeros v a -
por "Valbanera" y suscriptores de 
ese per iód ico , saludamos ese D I A R I O 
y nuestros famil iares y amios, comu-
nicando llegaremos esa s á b a d o , ocho 
noche. 
Bernardo Lanzagorda; Venancio 
U r q u i a famil ia; L . Aguirre; F l o r e n -
cio Marina R o m ó n ; F e r r e r Solana; 
Port i l la V i z c a y a ; J o a q u í n Alvarez fa -
m i l i a P lanas; Calen famil ia; F r a n -
cisco Gut i érrez Pego; Augusto F e r -
n á n d e z Alejandro Sainz; Domingo 
F e r n á n d e z Esposa ; J o s é Paredes; 
J u a n Sixto Esposa; L u i s Val le ; Nico-
l á s Mart ínez ; J o s é Capel la; M a r t í n 
L l e r a s ; J o s é M u ñ i z ; Federico F a l c ó n ; 
Arsenio P e ñ a ; Hermin ia G o n z á l e z H i -
jas. 
Recibido, d ía 8, las 8'20 a. m. 
E 
D E T E R R E N O S 
El Secretario de Hacienda ha de-
/ signado al doctor José Rodríguez 
Acosta, Letrado Consultor del Depar 
tamento, para que en representación 
del Estado concurra al otorgami3nto 
de las escrituras de expropiación de 
las siguientes parcelas de terreno: 
finca "Tres Cuartos', para la Carre-
tera de Vereda Nueva, en el Juzgado 
de San Antonio de los Maños, linca 
"Integridad" o "Maicena", para la 
carretera de Güines a Catalina, en 
el Juzgado de Güines, finca "Santo 
Tomás", para la carretera de Gamu-
za a Matanzas, en eí Juzgado de 
Güines, fisca "Olimpia" para la ca-
rretera de "Tumba Cuarto" en e] 
Juzgado de Jaruco. 
ANTE LOS ESCOMBROS DE MEJICO 
E L A M A S C A R A D E J D 
El anti-viliísmo carrancista. Planeta contra Sol. La fuga 
de Carranza y las dudas de Obregón. El error de Villa. 
El anti-obregonísmo preventivo, María Pistola. La sátira 
anti-carrancista. Pablo González contra Obregón. 
Los formidables golpes de mano de 
V i l l a en Chihuahua y algunas accio-
nes victoriosas de O b r e g ó n en Sonora, 
hicieron temblar al dictador, y el 
triunfo del constitucionalismo f u é y a 
solo c u e s t i ó n de tiempo. 
Entonces la camari l la carrancista 
p e n s ó minar el prestigio de V i l l a con 
el sistema, no nuevo, de levantar otro 
astro frente al sol que surge. 
E s muy conocida la c u e s t i ó n C a -
rranza-Pánf i l o Natera-Vi l la para que 
yo la repita. V i l l a , justamente indig-
nado porque se quer ía utilizar sus 
fuerzas en beneficio de un tercero 
inepto, p r e s e n t ó su renuncia a C a -
rranza; é s te la a c e p t ó , y aunque lue-
go Vi l la , volviendo sobre su resolu-
ción, m a r c h ó a atacar Zacatecas, que-
dó en su á n i m o y en ei de sus g-ene-
rales ei resentimiento contra el P r i -
mer Jefe, personaje que nunca dis-
p o n í a nada en provecho de la causa, 
que dejaba a dos d e m á s el peso de la 
guerra para c e ñ i r s e luego la frente 
con laureles ajenos. 
Y vinieron la C o n v e n c i ó n y el de-
sastre carrancista. 
"Pancho" Vi l l a , con su aureola de 
caudillo', en un instante tuvo a su a l -
rededor al grueso del e jérc i to y a los 
mejores generales; hasta O b r e g ó n es-
tuvo, durante semanas, irresoluto, y 
l a estrella de C a r r a n z a p a r e c i ó obscu-
rarse para siempre. 
Pablo Gonzá lez y Jacinto Trev iño , 
fieles a l primer jefe, iniciaron una re-
t irada de Méj ico a Tampico m á s di -
f íc i l que la Anabasis de Jenofonte. 
E l parte que diariamente r e n d í a P a -
blo Gonzá lez de su m a r c h a es la a c u -
s a c i ó n m á s tremenda contra C a r r a n -
za, quien, a causa de su po l í t i ca di-
solvente, de su camari l la envidiosa de 
las glorias ajenas y de su falta de 
capacidad para el mando, era odiado 
y despreciado por la inmensa m a y o r í a 
de los constitucionalistas. C a d a día, 
durante su marcha, Pablo G o n z á l e z 
daba cuenta de una nueva d e s e r c i ó n 
de fuerzas, y l l egó un momento en 
que tuvo que a r r o j a r a las b a r r a n -
cas de la Huasteca su art i l l er ía , ñor 
no poder, en caso de ataque, defen-
der la . . . 
Carranza , cuando le avisaron que 
de un momento a otro se je h a r í a pr i -
sionero, h u y ó a Puebla, diciendo qm 
el viaje ser ía de dos d ías ; y desde en-
tonces no ha vuelto a la capita l . . . 
De Puebla a Orizaba, de Orizaba a 
Córdoba , f u é l a suya una peregrina-
c ión dolorosa, porque quedaba y a casi 
solo, y mi l hombres mandados por 
V i l l a con objeto de atacarlo lo h a -
br ían obligado refugiarse entre sus 
amigos, los americanos de Veracruz . 
Pero Vi l la , cerebro absolutamente 
inferior, creyó en e l triunfo y no pen-
só en la p e r s e c u c i ó n . 
Esto en Méj ico es corriente. 
Porfirio D í a z c a y ó porque en Casas 
Grandes su general, E g ü i a Diz, no 
p e r s i g u i ó a las derrotadas fuerzas de 
Madero. 
H u e r t a cayó por no haber T r u c y 
Aubert perseguido a C a r r a n z a des-
p u é s de la sorpresa de Anhelo. 
C a r r a n z a t o d a v í a existe porque V i -
l la no supo perseguirlo d e s p u é s de 
su derrota moral de M é j i c o . 
L o s americanos, bondadosos, desa-
lojaron a Veracruz , en la cual C a -
r r a n z a fué a establecerse, feliz de 
que la casualidad le ofreciera el mis-
mo refugio que a Benito Juárez . 
O b r e g ó n dec id ió se por C a r r a n z a a l 
ver que V i l l a se revelaba un pozo de 
maldad sin fondo. Dicen las malas 
lenguas, que el desembarque de vein-
te millones de cartuchos y deslumbra-
doras promesas influyeron poderosa-
mente en su d e t e r m i n a c i ó n . E s po-
sible. 
L o cierto ^s que desde el momento 
en que O b r e g ó n ac laró su actitud, que 
durante algunas semanas había sido 
la del c l á s i c o asno de B ü r í d á n , du-
doso entre dos* haces de paja, la suer-
te se e n c a r g ó de levantar los bonos 
depreciados de la causa carrancista. 
E m p e z a r o n las divisiones entre za -
patistas y villistas, y V i l l a , marav i -
lloso guerrillero, se c r e y ó gran ge-
neral . Y en las batallas de Celaya y 
de L e ó n se dejó derrotar vergonzo-
samente •—-después de tener cas i l a 
v ictoria en sus mano?— por las fuer-
zas carrancistas de Alvaro Obregón . 
Mientras tanto el segundo de V i l l a , 
T o m á s Urbina , en lugar de m a n d a í 
su gente, para reforzar la de su jefe, 
la. acababa en es tér i les combates fren-
te a las trincheras del Ebano , que J a -
cinto T r e v i ñ o d e f e n d í a con valor es-
partano. 
P A S A A L A U I / T I M A P L A N A 
e 
s p a ñ a 
LOS REYES DE CAZA 
Madrid, 8 
Los Reyes y los Infantes han ido 
a la Granja. 
AUlí permanecerán varios días de-
dicalos a la caza. 
Hicieron el viaje en automóvil. 
Con ellos van algunos aristócratas 
y varios políticos. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
URZAIS 
Madrid, 8 
El Ministro de Hacienda, señor 
Urzais, ha manifestado que está muy 
agradecido a la prensa por la bene-
volencia con que viene acogiendo su 
labor y por la ayuda que con su ac-
titud le presta-
Declaró que tiene en cartera va-
rios importantes proyectos económi" 
cois que sucesivamente irá llevando 
a la práctica. 
Añadió que el decreto autorizando 
la exportación de trigos y harinaa 
es debido a que está asegurado el 
consumo de esos artículos en el país. 
También dijo que la autorización 
para la exportación de armas no da-
rá origen a ninguna dificultad diplo-
mática. 
• 
Matanzas, Enero 8. 7.40 a. m. 
DIARIO. 
A l turco Isaac Levy, vendedor 
ambulante le robaron ciento ochenta 
pesos y prendas de valor, el more-
no Regino Rodríguez, que, servíale 
de auxiliar, quien ocultóse una ha-
bitación hasta que Rodríguez salie-
ra para cometer robo. 
Aún -no ha sido detenido. 
Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA LEGACION DE FRÁNCIA 
El honorable Ministro de la Repú-
blica Francesa en la Habana, M , 
Juleg de Cle-rcq, nos participa en 
atento Besalamano, que desde hoy, 
sábado, se halla instalada la Lega-
ción de Francia en el Vedado, calle 
de la Línea número 103, entre las 
calles 10 y 12. ^ ̂ , 
Solemniza el 41 aniversario de su 
fundación con misa de comunión ge-
neral, a la cual asistirán los niños 
del Catecismo, que la misma sostie-
ne, alumnos de «u escuela nocturna 
y la congregación Mariana obrera, 
mañana a las 8 a, m., en el salón de 
actos del Colegio de Belén, converti-
do en artística capilla, para este 
acto. 
Un centenar de niños recibirá al 
Señor por vez primera. 
Después de la festividad católica, 
los congregantes servirán un al-
muerzo a los niños. 
El P. Camarero, director de la 
Congregación y sus obras, invita a 
los católicos de ambos sexos, pu-
diendo si lo desean tomar parte, en 
el banquete eucarístico. 
Los juguetes para regalar a los 
niños^ pueden remitirse al Colegio 
d^ Belén, 
Un auto volcándose 
mata al c M í e u r 
Dos pasajeros tieritfos 
Guantánamo, Enero 8; 8 a. m. 
DIARIO. 
Habana. 
A las dos madrugada de hoy, ba-
jando camino Santa María Guantá-
namo un Ford ocupado por los se-
ñores Mosquera y Bermúdez y guia-
do por Manuel Te.lles, hubo de esfa-
llar la goma de una rueda y al re-
trancar metióse el coche en la cune-
ta del camino, volcándose y matan-
do al chauffeur Telles por compre-
sión, según certiñea doctor Cdlan-




Expuso Manuel Mederos, de Agui-
la 357, que mientras almorzaba en 
San Nicolás 205, lá llevaron una ca 
rretilla valuada en 21 pesos, que ha-
bía dejado en la puetta. 
DE UN ANDAMIO 
El obrero Isidro Pérez Machín, ¿e 
Milagros y Libertad, sufrió lesiones 
leves, al caerse de un andamio en 
la casa que se está construyendo en 
Manrique y Condesa. 
AMENZZAS 
El vigilante 435 detuvo a Angjrt 
Fernández Valdés, de Virtudc^ 48̂  
por acusarlo Ramón Ví'/dés Alvares, 
de Blanco 18, de haberlo amenazado 
por haberse él negado a prestarle una 
cantidad. ¿. 
T I C 
L 
A propuesta del 'Oírector de Agri-
cultura, el Secretario del ramo ha 
nombrado una comisión para redac-
tar un Reglamento sobre importación 
y exportación de semillas, plantas 
etc. 
Dicha comisión la forman el Di-
rector de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, los Jefes de los departamentos 
de Patología y Entomología de dicha 
Estación y el Inspector de Sanidad 
Vegetal. 
La referida Comisión ha comenza-
do ya sus trabajos. 
EL ARZOBISPO DE CUBA EN 
HOLGUIN 
Holguín, Enero 8, 8 a. m. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Ayer una tre.inta tarde llegó obis-
po Cuba recibido estación numerosas 




El Presidente de "The Cubitas 
Valley Fair Associatioin" ha remiti-
do al Secretario de Agricultura para 
que concurra a la Feria-Expbsiciófl 
que se efectuará On ''La Gloria", Ca-
magiicy. durante los días 16, \ j y 
18 de febrero próximo. 
El general Núñez ha ofrecido con 
ceder un crédito para auxiliar a'di-
cha Exposición. 
A L REQUERIRLO j 
El vigilante 591, Raimundo Piloto, i 
condujo a la tercera estación al co-| 
chero Manuel Fernández Presas, del 
Carlos Til 247, porque al requerirlo 
en Animac; y Aguila, porque por su j 
imprudencia a poro choca con un 1 
sutomóvil, le faltó de palabras. 
LA ENCARGADA 
Denunció Rosario Fuentes Mede-
ros, vecina de la cindadela sita Gu 
Aguila 155, que la encargada de di-
cha casa, Dionisia Suce Alfaro, la 
insulta constantemente 
ABANDONADA 
Expuso Rosa Martas Pérez, vecina 
de Hospital 100, que su legítimo es-
poso Ramón Fuentes Vacanegra ha 
abandonado el domicilio conyugal. 
CON UN PITO 
El menor Mario Valdés Romero, 
de Industria 23, sufiió una contu-
sión en la boca, al caerse, en ocasión 
de estar tocando un pito. 
El señor Carlos de Armenteros, Mi 
nistro de Cuba en Caracas, Venezii-3 
la, ha remitido a ía Secretaría .de 
Estado el siguiente informe danoo 
cuenta de que la obra "Historia del 
Comercio" del Catedrático cubano, 
doctor Antonio L. Vaiverde, será re-
comendada en las Escuelas de Co-
mercio de Venezuela. 
ESCUELA NORMAL PARA 
MAESTROS. 
CURSO DE 1915 A 1916. 
_____ • n 
APERTURA 
Acordada la aperrura del curso de 
1915 a 1916, se cita por este medio 
a los aspirantes a ingreso que hayin: 
sido admitidos como alumnos de es-
ta Escuela. 
La apertura oficial se verificará el 
lunes diez del corriente a la„ ocho ó* 
la mañana. Las clases darán comien-
zo el propio día. 
La entrada a la escuela se hará 
por la puerta de Diaria y Suárez. 
José Suárez Alonso. 
' - ... Secretaria 
PAGINA DOS. DIAMIO DE LA MARINA 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O " 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que cuan» 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dirección AdmlfllsMa: 
Pasco do Martí, 103 
ApartAdo de Correo^i 
número 1010. 
. plrecclón Telesi-tfioar 
J3Ú RIO-HABANA 
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ODOS los años, cuando 
la zafra está .próxima 
a inaugurarse o se 'ha-
lla ya en .pleno desen-
volvimienlo, se levan-
ta alguna voz para lamentar que 
se exponga públicamente y coa 
entera sinceridad las perspectivas 
en cuanto a los resultados proba-
bles de la molienda; alegando co-
mo motivo principal, único, me-
jor dicho, de esa queja, que hay 
un interés manifiesto para los ha-
cendados, y por coinsiguiente pa-
ra el país, en mantener oculto, o 
ya que esto no sea del todo po-
sible, indeciso e indeterminado, y 
siempre inferior al cálculo cierto 
de probabilidades, el númiero de 
toneladas de azúcar que aportará 
Cuba al coinsumo universal. De 
esta manera, dicen loe que tal 
sriterio sustentan, se podrá man-
tener los tipos de cotización a 
mayor altura que haciendo el 
juego a cartas vistas. 
Nosotros nos explicaríamos la 
adopción de ese procedimiento sí 
con él se obtuvieran las conse-
3uencias a que aspiran los que lo 
preconizan. Después de todo, los 
adquisidores de segunda mano 
que negocian en grande ' escala 
3on el artículo, uo tienen inconve 
niente en dividir las existencias en 
dos porciones, una de las cuales 
se denomina corrientemente el 
stock invisible: y eso lo hacen co11 
el objeto de influir artificialmen-
te en los 'precios según se trate de 
entregas para el consumo directo 
o de adquirir el azúcar que aun 
se halla en manos del productor. 
Lo que sin sorpresa ni protesta 
de nadie realizan los especulado-
res, con mayor o ^e^r^dtfitta-
foioso 
j tad y eon éxito más o menos se-
i guro, pero ateniéndose exclusi-
vamente a su interés, no vemos 
por qué habría de censurarse que 
lo realizasen también, por su 
cuenta, los productores. 
Mas resulta que para los segun-
dos la empresa es, más que difí-
cil, imposible. No hay modo de 
ocultar el estado de los campos 
y el rendimiento probahle de su 
cultivo, ni la situación de los in. 
genios en cuanto a su capacidad 
de producción y a los preparativos 
hechos con vista de un resultado 
cuyo cálculo tampoco es un se-
creto. Y como, por otra parte, los 
interesados del exterior buscan y 
obtienen los informes directa-
mente y por su cuenta, de nada 
serviría, pero de nada, que aquí 
mantuviésemos reservas acerca 
del resultado probable de nuestra 
cosecha, y menos que deliberada-
mente amenguésemios su rendi-
miento también probahle. 
Los negociantes de Londres y 
Nueva York, y antes de la guerra 
los de Hamburgo, hacen las esti-
maciones con datos obtenidos de 
primera mano por conducto de 
agentes propios. De modo que, di-
gámoslo o no lo digamos noso-
tros, en el mercado azucarero 
universal se conoce perfectamen-
te, y al día, la situación y las pers-
pectivas de la cosecha y la mo-
lienda cubanas. 
A r v i o / ^ c i o 1 
San Lázaro 199 
-vV, 
ú 
P a r a Juegos de C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
Muebles R i q u í s i m o s , de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, l a ú l t i m a p a l a b r a de l a moda. 
La Casa Borbolla es el Centro de la Distinción, la Elegancia y el Más Exquisito Gusto. 
En Muebles, Mimbres, Lámparas y Joyas, hay profusión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles, 
compqstela 52 al 58. Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. cqmpostela 52 al 58. 
UN SERRUCHO 
Denunció Leopoldo Alvarez Calde-
rón, de Concepción de la Valla 4, 
que'un individuo quo í-olo conoce de 
vistaj le pidió un serrucho prestado, 
invocando falsamente el nombre del 
doctor Peralta, dueño de la farmacia 
Condesa y Campanario, estimándose 
estafado en dos pesos. 
Cirugía en general. E s p c c l a l l s t a c n 
vS.> u t l n a r i á s , s í f i l i s y e»f , ír i™" 
drules v e n é r e a s . I n y ^ i W M . de 
606 v Neosalvarsan. Consxütas «lu 
¡ o \ 12 a. m. y de 8 a 6 P- m. en 
Cuba, n ú m . 09, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* 
ROSO* 
Academia Naciooal... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
7a.—El Jurado para este concur-
so estará formado por los individuos 
de número de la Sección de Litera-
tura de esta Corporación, señores 
Antonio S. de Bustamante, Rafael 
Montero, José Manuel CarboneU, Ani-
ceto Valdivia y señora Aurelia Cas-
tillo de González. 
CONCURSO DE UNA SELECCION 
POETICA 
la.—Se otorgará un premio de 
5200 moneda oficial al autor que pre-
sente la mejor selección de cien com-
posiciones de poetas nacionales desde 
?os orígenes de nuestra posía hasta 
t1. presente, ilustradas con una Jn'e-
vísima nota biográfica de cada au-
tor. 
2a.—Como la Academia desea un 
trabajo de verdadera erudición y de 
l.uen criterio y gusto que pueda 
quedar como obra imiportante en la 
historia de nuestra literatura, si las 
eolecciones presentadas no llenaren 
tales requisitos, a juicio del Jiu^adc», 
puede y debe éste declarar desierto 
el concurso. 
3a.—El tribunal para este concur-
so lo formarán los Académicos se-
ñores Rafael Montoro, Antonio Sán-
chez de Bustamante, Guillermo Do-
mínguez Roldán, Manuel Márquez 
íjterling y Miguel de Can'ión. 
5a.—La Academia se reserva el de-
rocho de la publicación de la obra 
Participamos al público haber reci-
birlo las mil cajas de 
AGUA MONDARIZ 
correspondientes al presente mes, que 
vendemos en esta agenda a 
$ 7 - 7 0 
la caja de 50 botellas 
EDUAKDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, 8.—Teléfono A-3362. 
c. 134 1» 
jremiada, ®i lo estima conveniente, 
para lo cual podrá ponerse de acuer-
do con el autor. 
CONCURSO DE TRABAJOS EN 
PROSA, DE LITERATURA FESTI-
VA O COSTUMBRISTA 
la.—Se otorgará un premio de 
S'l00.00 moneda oficial al autor de»] 
niejor trabajo" en prosa, de literatura 
festiva o "coistumbrista." 
2a.—El trabajo deberá ser inédito 
y no exceder de 8 hojas escritas on 
máquina por una sola cara. 
3a.—El Jurado para este concurso 
será formado por los individuos de 
número de la Sección de Literatura 
de esta Corporación, señores Mario 
Muñoz Bustamante, Félix Callejas y 
Manuel Márquez Sterlliñg. 
BASES COMUNE SA TODOS LOS 
CONCURSOS DE LITERATURA 
A. —Los concui'sautes deberán ser 
ciudadanos cubanos. 
B. —Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en un 
piiego cerrado y lacrado en cuyo so-
bre se lea ei mismo lema que ten-
oran los trabajos presentados. Estos 
deberán enviarse al señor Secretario 
de la Sección de Literatura, en el lo-
cal de la Academia—altos de la anti-
gua Estaci'ón de Villanueva—antes 
del día 30 de Septiembre de 1916, 
fecha en que la admisión quedará ce-
rrada. 
C. —Con arreglo a lo que dispone 
f'í artículo 56 del Reglamento de la 
Academia, los miembros de número 
de la Corporación no podrán tornar 
parte en estos Concursos. 
Haban?i, Diciembre 29 de 1915 
CONCURSO DE MUSICA ' 
la.—Se otorgará un premio de 
S300.00 moneda oficial al autor del 
mejor poema—sinfónico—asunto de 
libre elección—para Gran Orquesta, 
cuya plantilla será la siguiente: Pic-
colo. Flautas, Oboes, Corno Inglés, 
Clarinete?, Bajo, Fagotes, Trompas, 
Tromipetas Cromáticas, Trombones, 
Tuba^ Ruido, Arpas, Víolines, Vio-
las, Violonoellos y Contrabajos. 
2a.—Se otorgará un premio de 
¿200.00 moneda oficial al autor de] 
mejor Capricho Descriptivo pava 
Gran Banda Militar—asunto de libre 
elección. 
3a.—Se otorgará un premio de 
vlOO.00, moneda oficial, al autor de 
'a mejor obra para Canto con acom-
pañamiento de Piano, Violín y Vío-
loncello, escrita sobre una ipoesía de 
autor cubano, que se dará a cono-
cer ^oportunamente. 
4a.—Las partituras de las obras. 
De Obras Pública 
UNA PLANTA ELECTRICA 
Ha sido pedida autorización al De-
partamento de Obras Públicas, por el 
señor Dulza.ides, de Unión de Reyos, 
para ampliar su planta eléctrica ins-
talada en la citada población. 
Ofrece el señor Dulzaides realizar 
grandes reformas en la planta gene-
ratriz para facilitar fluidoi al pueblo 
de Alacranes. . 
DE CAMAGUEY 
En la Secretaría de Obras Públicas 
se recibieron notidias de haber dado 
comienzo a los trabajos do construc-
ción de 1.120 metros lineales de carre-
tera entre Guáimaro y Palo Seco, en 
la provincia de Camagüey. 
Las obras fueron contratadas por 
el señor Ensebio Soriano. 
DE LA HABANA 
El ingeniero jefe del distrito de la 
Habana, ha elevado al señor Secreta-
rio de Obras Públicas un informe de-
tallado sobre los trabajos urgentes 
que son necesarios llevar a cabo en el 
barrio de La Ceiba, de Marianao, pa-
ra impedir el polvo quo existe en las 
calles. 
En el referido Informe, se pide que 
el Ayuntamiento de aquel término fa-
cilite a la Secretaría de Sanidad los 
medios conducentes para regar la cá-
lle. 
Aún no empezaron las obras de re-
paración de la cailzada en la Ceiba, de 
ias que nos ocupamos hace unois días. 
Hay algún material preparado, efi 
ios kilómetros 5, 6 y 7 en espera dft 
¿er utilizado en los cuatrocientos me-
aros de caiTetei-a que se hace necesa-
parai 
c t í h 
A / M O M C l O 
E n b u s c a d e l a B u e n a P r o p i n a , 
l o s C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o ; 
S O C I E D A D D E C O S E C M E F I O S D E V I N O 
El Vino de las pebso.-sas de gusto 
Venta: En Restaurants y Tiendas de Víveres. Importadores: Alonso, Menéndez y Ca. Inquisidor 10. 
para Gran Banda y Orquesta debe 
rán enviarse por duplicado, con su 
correspondiente material para que 
puedan ser oídas cuando se desee. La 
obra para canto con acompañamien-
to de Piano, Violín y Violoncello, se 
remitirá por duplicado. 
5a.—Los concursantes deberán ser 
ciudadanos cubanos. 
6a.—Los trabajos deberán ser anó-
nimos y se enviarán al Secretario de 
la Sección de Música de la Academia, 
en sobre cerrado y lacrado y en so-
bre aparte también cerrado y lacra-
co, el nombre del autor: ambos so-
bres llevarán escritos el mismo le-
ma. 
7a.—El plazo para la admisión de 
los trabajos termina el 30 de Sep-
tiettnbro del año de 1916 y el Jurado 
que ha de discernir los premios se 
compondrá de siete miembros de la 
Sección de Música de la Academia 
cuyos nombren se publicarán oportu-
namente. 
8a.—Con arreglo al artículo 56 do! 
Reglamento de la Academia, los 
miembros de número de la Corpora-
ción, no podrán tomar parte en estos 
concursen. 
CONCURSO DE PINTURA 
la.—Se otorgará un premio de 
•̂100.00 moneda oficial y un diploma 
al mejor cuadro al óleo que se pre-
.•¡ente, de caballete, de asunto libre 
y cuyas figuras no sean de un tama-
ño no menor que el llamado de Aca-
'iomia, 
2a.—Se otorgará un premio de 
í['200.00 moneda oficial y un diploma 
al mejor paisaje que se presente cu-
yo tamaño y composición se deja a 
la libertad del autor. 
3a.—Los concursantes deberán ser 
ciudadanos cubanos. 
4a.—Los cuadro? deberán presen-
tarse firmados por ¡sus autores. 
5a.—El Jurado se compondrá de 
cinco miembros de la Sección de Pin-
tura de la Academia, quienes selec-
c;onarán entre las obras presentadas 
las que crean dignas de tomar parte 
en fel Concurso, y dictará su laudo 
en dos sesiones. 
6a.—El plazo para la admisión de 
las obras terminará el día 30 de Sep-
tiembre de 1916, 
7a.—Las obras presentadas y ad-
mitidas al concurso no podrán reti-
rarse aunque no hayan obtenido pre-
inio alguno hasta que no se cierre 
ia exposición pública que de las mis 
mas debe hacerse con arreglo al ar-
tículo 59 del Reglamento de la Aca-
demia. 
8a.—Nc podrán tomar parte en es-
te Concurso los miembros de núme-
ro de esta Corporación, según dis-
pone el artículo 56 de nuestro Re-
glamento. 
Habana, Diciembre 29 de 1915. 
CONCURSO DE ESCULTURA 
la.—De acuerdo con lo que dispone 
oi artículo 56 del Reglamento de la 
.A cademia, no podrán concurrir al cer-
tamen los individuos de número de la 
Corporación. 
2a.—Para figurar en este concurso 
os condición indispensable ser ciu-
dadano cubano. 
3a.—Los premios serán tres: uno 
de trescientos pesos, otro de doscien-
tos y el tercero de cien. El Jurado 
adjudicará a ios autores premiados 
los diplomas correspondientes y de-
clarará desierto cualquiera de los 
premios o todos el'los, si creyere que 
las obras presentadas no los mere-
cen. Asimismo, estará en sus facul-
íades conceder menciones honorífica*.-
oue nunca excederán de tres. 
4a.—Los premios se adjudicarán 
por mayoría absoluta de votos, efec-
tuándose hasta cinco escrutinios «i 
fuere necesario. Si después del quin-
to no se obtuviese mayoría absoluta, 
se otorgará el premio a la obra que 
hubiese obtenido mayor número de 
votos. En caso de empate decidirá el 
Presidente del Jurado. Las votacio-
nes serán secretas. 
5a.—El Jurado estará constituido 
por cinco miembros de la Sección de 
Escultura, dos de los cuales lo se-
rán el Presidente y Secretario de 
la Sección, que ejercerán las funcio-
nes de Presidente y Secretario del 
Jurado. Los otros tres miembros se-
rán elegidos por la Sección diiez días 
antes de la fecha fijada para el con-
curso y sus nombres se darán aí 
público con tre sdías de antelación 
a la expresada fecha. 
6a.—El asunto y el tamaño de las 
obras que se presenten ail concurso 
serán de libre elección; hechas con 
toda clase de materiales (excepto en 
pasta plástica o en barro sin cocer), 
y expresamente para este concurso. 
7a.—Los trabajos podrán presen-
tarse anónimos o firmados. En el 
primer caso sus autores les pondrán 
un lema,, el cual, acompañado del 
nombre y la direcciión del autor, se 
1 ©producirá en un pliego que debe-
rá incluirse en un sobre cerrado y la-
crado. El lema irá también puesto en 
el isobre escrito. Cualquier artista 
podrá presentar más de una obra al 
certamen. 
8a.—Las obras se recibirán en el 
domicilio de la Academia—altos de 
la antigua Estación de Villanueva—, 
todos los días de 3 a 5 de la tarde, 
desde el 25 al 30 de Septiembre del 
;año 1916, y este último a las hoi-as 
mencionadas y también de 8 a 10 de 
la noche, librándose siempre por el 
Secretario de la Academia un recibo 
a las personas que los entreguen. El 
plazo para la presentación de las 
obras será improrrogable.' 
9a.—Las que a juicio del Jurada 
no sean dignas de figurar en el cer-
tamen serán rechazadas. 
10a.—El Jurado se reunirá el día 
2 de Octubre y dará su veredicto en 
el plazo de tres días. 
lia.—Las obras presentadas y ad-
mitidas por el Jurado, aun cuando no 
alcanzaren premio alguno, no podrán 
¡•Qr retiradas por sus autores hasta 
tanto no se Herré la Exposilión. 
12a.—Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 59 del Reglamento de la 
Academia las obras admitidas y las 
premiadas se exhibirán al público en 
«1 lugar que se indique. 
Habana 29 de Diciembre de 1915. 
(ONCURSO DE ARQUITECTURA 
la.—Será objeto del concurso un 
proyecto de ensanche y embelleci-
miento de una sección de la Ciudad 
de la Habana dentro del perímetro 
limitado por la calzada de Belascoaín 
y el litoral de la bahía. El costo 
total de las obras no deberá exce-
der de dos y medio millones de pe-
sos. 
2a.—Los planos que se acompañen 
al proyecto deberán ser acuarelados 
y estar hechos con arreglo a las si-
1 gaientes escalas: un centímetro igual 
a dos metros y medio (1:250), para 
'os planos de plantas o proyecciones 
horizontales; un centímetro igual a 
un metro (1:100), para las elevacio-
nes o fachadas; y un centímetro igual 
a veinte centímetros (1:15), piara 
los planos de detalles. 
3a.—Se otorgará un primer pra-
mio, consistente en un diploma y cua-
trocientos pesos moneda nacional al 
mejor proyecto que se presente, y un, 
segundo premio de dcscientos pesos y 
un diploma all que siga en mérito ai 
anterior. 
4a.—Los concursantes deberán ser 
ciudadanos cubanos.. 
5a.—Los autores remitirán sus pro -
yectos firmados con pseudónimo o 
lema. En un sobro cerrado y lacra-
do, n ecuyo exterior deberá consig-
narse el mismo lema o pseudónimo, 
se hará constar el nombre del autor 
y su dirección. 
6a.—El plazo para la presenta-
ción de proyectos a este concurso 
quedará cerrado el día 30 de Sep-
tiembre de 1916. 
7a.—El Jurado que haya de otor-
gar los premios se compondrá de 
c:nco miembros de la Sección de 
Arquitectura, cuyos nombres se da-
rán a la publicidad oportunamente. 
ga.—De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 56 del Reglamento de 
la Academia, no podrán tomar parte 
en el concurso los individuos de nú-
mero de la Coi-poración. 
Habana, Diciembre 29 de 1915. 
en todo t i em^ ^ ^ 
gueza a la Casa f 3& 
Maternidad 
recuerdo dos. Os generales se incluíaT ^ h e 
$16,000 anuai;;";iaaraUna'par?f>toí' 
mentación de los e ^ - ^ a ^ 
Renta "de Loterías POSltos- * ^ 
mil pesos para dotes T «el 
que sahan de la C a S a V ¿ > $ 
das en matrimonio a S ^ 6 ^ > 
Tengo entendido que , 
tan muchadhas de 1~ â 110 
as 
De todos modos, he a.hí ^ f c ^ 
gobiernos atendían a aquelín 
posible satisfacción de I 
con un donativo que ^ í ^ a c h ! 
fuentes del v lc io 'y ^ ¿ e l ^ 
nos no descontaban a in 
el treinta por ciento de V ^ í a 
aportadas, ni empleaban ^V1^ 
el ^ p o r 100 de la recaudaci>5 
mos justos. auaaci6a< 
Elogia Alfons0 el e^v, 
de talleres en la Casa--obra / ^ ^ o 
loma-para que los ^ Co-
dos a la mayoría de eda¿ l\.Ue2a-
con preparación para rañaLSalierau 
rosamente la vida; desde ' 
hay zapatería, carpinterífl íruc 
i W » •,„v.a' albañi ría, clases do música, laboré . '^ 
dados; desde eutoncea obrero ^ 0N 
gentes y hasta profesionale? inteli-
guidos de aquella Casa salieron»1-
alh donde sus padres crueles ? ^ 
madres infelices, les habían 
do recién nacidos, en manos R ' " 
religiosas abnegadas. las 
Y pues de esto hablo, 35 He 




mente, como sirvieron desdn ai -
Y'ArTTT• -nív,™ i - . ue 61 siglo 
allí; 
plimiento de su ministerio; ^ ^ 
, —-..x/x^n uesa  el 
XVHI ; ninguna salió rica de
ninguna flaqueó jamás en el 
.do 
amor j , 
a t u r r i l l o 
y muchas morirán sin más 
más amlbíción en el mundo « 
amor de Dios y la felicidad 
niños, que otras mujeres dieroa 
luz y no tuvieron el valor de criar* 
Por eso digo a mis censores- \ ^ 
mucho de bueno en la fe reli¿oT= 
hay mucho admirable en la couduS 
de esas monjitas, que vosotros W 
riáis sin razón, desagradecidos y i ' 
ros. 
Y así de los sacerdotes: el Obisc 
Compostela, el Obispo Valdés, ©1 Ca 
nónigo Peñalver, el presbítero Aran-
go. ..citadme un solo ateo, un solo 
materialista que (hiciera donación de 
dos pesetas para los inocentes hijos 
del abandono. 
Y así la aristocracia, la vieja aris-
tocracia criolla: doña Ana Menocal, 
la Condesa de Jaruco, los Marqueses 
de Cárdenas y Peñalver y tantos más 
¿qué demócrata de los de ahora, qué 
libertario de estos que escandalizan 
tanto, parte su pan con los expósi» 
tos, como aquellos de noble linajj 
partían con ellos su hacienda? Sea< 
mos justos: la aristocracia suele seí 
buena también. 
Cuando ahora vemos a los hacen-
dados, un día inmigrantes como dor, 
Ramón Pelayo; a los industriales, un 
día inmigrantes, como Bouza, RaiB 
bla y otros; a los hijos y los niet&a 
de inmigrantes obsequiando a los ni< 
ños; cuando vemos a virtuosas cuba-
nas, esposas de cubanos, unos y otra; 
nacidos de inmigrantes que no tr¿ 
jeron títulos de Castilla ni heredaTon 
mercedes de los tiempos de la Con' 
quista, de Barraqué, de Pórtela, di 
Bango, de Muñoz, de Villa-Urrutia, 
de Giber^a, de Martínez, constituyen' 
do la Junta Piadosa, no podemos de< 
cir que eso es de ahora, de la Repú' 
Wica, de la democracia, del cubanis 
mo patriotero: es la continuación di 
la magnífica obra realizada sin tre 
gua por la sociedad habanera, partí 
cularmente desde 1852 en que se 
fundieron la Beneficencia y la Ma* 
temidad. 
Es lo que exijo de mis censorei 
injustos: un poco de ecuanimidad. E( 
lo que pido a quienes, como el señoí 
Emilio Arteaga, opinan que pieiw 
tiempo y energías en pro de cosaí 
y de instituciones j'uzgadas y conde-
nadas; un poco de justicia. España 
nos gobernó mal; pero España hizo 
más de una y más de veinte cosas 
admirables. La Iglesia católica sera 
lo que &us enemigos quieran; pero no 
ha sido sino propicia a todo 18® 
miento caritativo y generoso. Aris-
tocracia y fe religiosa llevan en su 
haber partidas no despreciables. 
Para olvidar todo eso que es bue-
no y es santo, seria preciso que -
cubanismo iiúianslgente y el materia, 
lismo sectario hijeieran tanto, tan 
grandes obras de caridad y de hidal-
guía, que la suma de su gloria p0' 
rrara el recuerdo de lo pasado, y n^" 
gún Axíciiso pudiera decir: "Hay Q';9 
confesar tal justicia"... 
¿Las "botellas" de Loterías y 1°* 
pleitos con! ra las instituciones 
doras y oenéficas, de carácter re!.|W 
so, tendrán ese poder? 
J. N, ARAMi3UB£ 
Dr. Hernando Seguí 
.GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A 172*1-
V E R S I D A D 
Prado, n ü m e r o 88, de 12 a 8, to-
dos JOB días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el HOK-
pltal Mercedes, lunes, in lércc>es y j 
vi«rnea a las 7 de la mafians. 
Acabando de deleitarme con la re-
seña de la fiesta de niños, simpati-
quísima fiesta, celebrada en la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, presi-
dida por el Delegado Apostólico y obra 
casi exclusiva de la Junta Piadosa de 
Sras. de que es alma mi admirada 
amiga Lola R. de Domínguez, alma 
blanca, siempre al servicio de los tris-
tes, llegó a rnis manos el ejemplar de 
La Lucha que contiene el informe 
emitido por Manuel F, Alfonso, ge-
neral separatista que no trajo de ia 
manigua odios ni prejuicios y que en 
el ejercicio de su cargo ha sabido ha-
cer justicia a los Sanatorios españo-
les, y ahora a los gobiernos colonia-
les. 
Y luego de elevar el corazón hasta 
la altura necesaria para trasmitir 
mis simpatías a esas dignísimas cu-
banas, a esas damas cristianas y a 
los caballeros que con ellas concurrie 
ron al reparto de juguetes y dulces 
a los hijos del extravío, de la culpa 
y del abandono, me reafirmaré en la 
opinión arraigadísima de que nada 
es absolutamente bueno ni entera-
mente malo en la vida, y de que en el 
fondo de todas las instituciones como 
en el corazón de los hombres, siem-
pre hay algo digno de la bendición 
divina. 
El general Alfonso; reseñando la 
vida pasada de la Institución, declara 
honradamente que ei Gobierno Colo-
nial, malo en otros aspectos, vulne-
rab.e en tantas fases a juicio de nos-
otros los cubanos—y yo lo combatí 
u!T!il^e,Jl^lrlLqiU8 Slipe pensar~-
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
a l t ^ e T T Í T ^ 1 1 " -
A ^ a b a n l ^ * * * * * * 
Especialista, 
S I F I L I S Y PIEL 
Suero específico, 
Sin los peligros del ^ 
San L á z a r o , 246 , de 3 a & 
Consultas reservadas» 
Pida hora por coffeo. 
Apartado 724. 
CON UN TABLON 
Cabrera 
i ; . , saíno J 
herida contusa en la l e g i ó n '"^'¡oii, 
izquierda, al caerle encima unJ;. gj 
su ofici0 
El albañil Jesú.s 
Campanario 233 
estando trabajando per 
Figuras y Manrique 
F i o r d 
E l mejor Licor que se 
Desconfíen de laa imi^10 
Br. Gálvez Boili1 
Impotencia, Pérdidas t**^ 
les, Esterilidad Venéreo, 
filis o Hernias <> Q.ttebr»a 
KM. Consultos: de i3 * *• 
49, HABANA. ^ 
S3PB0IAL PAKA 1>Q* 
ENERO 8 DE 1916 
DESDE ESPAÑA 
[a pesca del Bou 
$ OURRIO esto «a el Grao 
de Valencia. E l mar 
estaba repleto de lu-
minosidades y temblo-
res; parecía una in-
Misa tentación. L-ÍS pescadores 
T bou lo llegaron de barquillas, 
^de repente, obscurecióse el cie-
n dmió el aire' Tuei6 el aglia-^ Repente, todo fué estremecí. 
liento, hiuchazón, hervor, mur. J,ull0 . Las olas se empujaban, 
<e acervaban, se enredaban, se 
Liaban, rumiando zumbidos de 
íra Y debajo de las olas, palpita-
^ enconos, rebullían corajes, 
Metrallaban resoplos die aver. 
'.¿n ¡ Como si toda la fuerza y 
)! cólera del mar se bubieran 
eialtado de repente contra unos 
oobr îllos pescadores que se ga-
naban su pan con el sudor de su 
rostro. • • 
Las barquillas comenzaron a 
hundirse; el mar sorbía los hom-
írf;S Desde los peñascales de 
'a costa, otros hombres veían el 
Jpectáculo. Eran los que cuida-
ban la fortuna los que habían adi-
vinado inconscientemente el ven-
tear de la tempestad; loŝ  que ha-
bían visto el peligro entre el co-
lor amable de las nubes. Y doce 
de estos hoiAbres respondieron a 
ios gritos de socorro: 
—¡Allá vamos...! 
Se metieron en un bote. Para 
evitar que los arrastrasen los zar-
pazos de las olas, se amarraron 
unos a otros. Y se adentraron en 
el mar. Los gritos de socorro con-
tinuaba11. Los hombres del bote 
repetían; 
—¡ Allá vamos... í 
Las olas parec(ieron arrastrar 
más bárbaros murmugeos renco-
rosos. Aumentó la reciura de sus 
golpes; creció la majestad de sus 
estrépitos... Los doce hombre^ 
remaban, todos; a una, con e] 
mismo ritmo, con la misma rapi-
dez, con la misma voluntad. Y al 
cabo, las 0las comenzaron a sal-
tar en arco sobre el bote; y luego, 
comenzaron a tumbarle; y luego, 
comenzaron a tragarle... ¡Cuan-
do salió una vez de sus abismos, ya 
había el mar roto la cuerda y de-
corado tres hombres... ¡Y ya no 
escuchaban, a lo lejos, las pa-
labras de otros hombres que re-
clamaban socorro...! 
Los tres hombres del bote te-
nían hijos, que ahora mendigan 
un pedacillo de pan... 
Debemos comentar este suceso 
del Grao de Valencia con el mis-
mo fervor con que rezaríamos tina 
oración. Ijna vez, encontramos la 
abnegación y el sacrificio en el 
fondo de una mina; ahora, los en-
contramos en el fondo de una, 
barquichuiela. Cuando Heráclito 
entraba en la cocina y sus amigos 
vacilaban en seguirle, Heráclito 
\bs gritaba: 
—I Entrad... entrad...! ¡ Tam 
'*)ién aquí hay dioses...! 
La filosofía que hace de la hu-
manidad una manada de fieras, 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TKSS, 
n 
Para trajes y abrigos de niños, 
„ vestiditos de niñas, 
„ confecciones en genera!, 
„ ropa, sedería y perfumería y 
todo lo necesario para vestir ele-
gante y a la moda. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
SAN R A F A E L 31 
H E R O S Y C I A . 
C 148 It-S 
costaron m á s y no son tan buenoa,, 
os tienen cristales DE PRIMERA 
,.^RMADURA DE ORO AMERl-
-ANO MUY FINA. 
WolSTA.DOS en AIAJMIIHIO 
l0S MISMOS CRISTALES DE PRÍ. 
MERA 
,0N AR]VIAZ0N DE ORO RELLENO 
En i , la de Oro M a c i z o 
CUIDADOSO EXAMEN DE LA 
VISTA GRATIS. 
íoan?Ax:fAMA ES YA BIEN CO-
^OBADOS STR0S CRISTALES 
X 
^ L U D NTTAT I 
<: fino/; *• ^ ^cjuma a Galiano. 
Id-lo. 9t-J 
quizás no los encuentre. Pero se 
puede bajar al fondo del mar en 
busca de perlas y ô recoger nin-
guna ; y se puede salir de un edi-
ficio creyendo haberlo recorrido 
todo, sin recorrer las piezas prin-
cipales. IPHre las sombras del co-
razón del hombre, es cierto que 
hay un lobo agazapado; pero en-
tre su claridad, también es cierto 
que hay un ángel adormecido. Y 
en las horas más solemnes de la 
vida, cuando rueda la tempestad 
sobre el mar y hay pobres pesca-
dores a lo l&iois cuando en ©1 fon-
do de una mina estalla el grisú y. 
quedan pobres mineros enterra-
dos; cuando resuena el grito del 
dolor o se acerca en silencio la 
desgracia; "cuando el hombre es 
más hombre," porque se allega 
más a sus hermanos, el lobo no se 
atreve a aparecer: de entre las 
claridades del corazón, no salle! 
más qne el ángel. . . ¡Y 1̂ ángel 
siempre es amor, caridad y sa-
crificio , . . ! 
Estos tres pobrecillos pescado, 
res tenían un pequeño hogar. En 
él, una mujer a quien amaban, y 
un montón de pequeñuelos. He 
aquí sn felicidad. E l bou que re-
cogían en sus barcas- ©ra toda su 
riqueza. Con un poco de bou y un 
poco de cariño, llenaban hermosa-
mente todas las aspiraciones de su 
vida. He aquí su felicidad.., Una 
vez, el rey de Francia fué a una 
casa de campo de Bouret. Y en-
contró sobre una mesa un libro 
que se titulaba dn este modo: " L a 
•dera felicidad." Lo abrió, y 
leyó en todas sus páginas: 
— E l rey ha venido a casa de 
Bouret... 
He aquí otra clase de felicidad; 
una felicidad de cortesano, servil, 
aduladora, despreciable. Se dice 
de la desdicha que adopta todas 
las formas del vaso en que se la 
recogie. Y así, un espíritu fuerte, 
saturado de ideal y de nobleza y 
acostumbrado a levantar los ojos 
por encima de las cosas tempora-
les, es vaso que transfigura sus 
desdichas y les presta nobleza e 
ideal. E l vaso del espíritu de Job 
tenía la forma y la capacidad que 
revelan estas palabras: 
— E l Señor me lo ha dado... E l 
Señor me lo ha Quitado. Sea ber-
dito su sa^to nombre... 
Con la felicidad sucede lo mis-
mo que con la desdicha: también 
es como el agua: también tiene la 
forma de su vaso. "Pero jamás se 
resigna a entrar en vaso tan ruin 
como el vaso del alma de Bouret. 
En cambio, puede eDtrar suntuo-
samente en el de un pobreciHo 
pescador, que no ha recibido nun-
ca la visita de un rey, que no tu-
bo jamás entre sus manos una 
mcciedita de oro, y que vive en 
una choza, y vive de humildades 
y de amores. Hay una justicia 
eterna que sabe que el esplendor 
de los palacios, la magnificencia 
de los lujos y el halago de las ala-
banzas no se reparten equitativa-
mente entre los hombres: por eso 
no puso en ellos la felicidad y la 
puso en el espíritu.Y hay espíri-
tus tan pobres que se mueren de 
frío de desdicha en el lugar más 
suntuoso de un palacio... Y hay 
espíritus tan ricos, que estallan dy 
calor de felicidad en el rincón más 
obscuro de una choza. 
Estos tres pobrecillos pescado-
res vivían así, estallando de calor, 
En el vaso sublime de su espíritu 
s© engrandecía la miseria, se pu-* 
rificaba el dolor, se irisaba la 
amargura... Y su felicidad era 
tan santa, que hasta podía nu-
trirse de desdichas. Para saber 
morir como murieron ellos, hay 
que vivir de este modo: acarra-
lando al lobo de nuestra alma en 
el ángulo donde se junten más 
obscuridades y dejando que salga 
a plena luz, para que lo toque to-
do y lo divinice todo, el ángel que 
creíamos dormido. Cuando este 
ángel sale a plena luz, ya todo es 
felicidad... 
Para estos pobrecillos pescado-
re8, salió en la hora dolorosa en 
que la tempestad removió el mar 
y apiastó las barquillas de la pes-
ca. En esta hora, la abnegación 
acabó de engrandecerlos y de ma-
tar el lobo de su alma, que agoni-
zaba de abandono... En esta hora, 
todas las maravillas fueron posi-
bles : y los doce pobrecillos pesca-
dores se metieron en un bote, se 
amarraron con una cuerda,, y se 
echaron en medio de las olas, por-
que había a lo lejos unos hombreá 
que reclamaban auxilio... 
Constantino CABAL. 
LA HISUANO CUBANA 
Elegante 
La simpática so.'iedad Híspano r a -
bana donde forma una juventud briosa, celebra, mañana, por la no-che, una elegante fiesta bailable, en ! el primoroso jardín de La Candía. 
Hay mucha animación para esta fiesta. 
LOS NATURALES DE A V I L A 
En los salones del Centro Castel'a no, Prado y Dragones, celebrarán una gran asamblea rmnana domingo, día 9, los hijos de la nistórica ciudad de Avila de los cablloros y de su provincia. 
Tiene por objeto la reunión dar a conocer el oficio que !es envía por medio del Presídeme del Centro Ga llego, ej de la Diputación Provincial, poniéndole en conocimiento del próxi mo envío del Estandarte, noble y preciada enseña de )a insígn© pro-vincia que tuvo por cuna a muj-res tan sabias como Tedesa de eJsús, escritora, santa y sab'a doctora. 
A dicha reunión mo faltará uno so-lo de los muchos hijos de Avila de los que viven en t-'sta capital. La Junta empezará a lâ  tres de la tarde. 
Infección del Corazón 
De todos los amores, el mayor y 
t:I más santo, es el de los hijos; és-
tos representan nuestro propio ser, 
nuestras ilusiones, nuestros desvelos, 
nuestro corazón, toda vez que nos 
sobresalta la más ligera indisposi-
ción que sufren, que nos roba la 
quietud la más leve alteración de su 
i emperatura. 
El mayor y más grave trastorno 
que puede presentarse en el n'íño es 
la terrible infección intestinal; por 
eso decimos: la infección en los hi-
L O E C H E S 
UN FAROL Participó Pí4»carpio Gómez Moli-na, seréno del alcantai-llado, que de Antón Recio y Vives, Ije Kevaron un farol, rojo, valuado en 7.5 centa-vos, ignorando quién fué el autor. 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Es la Especiaüdadje esta Casa. 
RO P A interior paredamas,de ex-quisitaNConfección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de Jos más fa-
mosos talleres parisienses, congos úl-
timos detalles; impuestos por la^moda. 
/ D E N A N S O U K 
Camisones Oe $0-95 a 
Camisas de dormir.. ^ 1-90 a 
Pantalones. <... ft*t..? 0-95 a 
Cubre corsets. „ 0-65 a 
Combinaciones sayas. » 4-50 a 
Enaguas v. J 1-50 a 
M a í i n é e s . . w .̂-50 a 
Batas „ 4-85 a 










Camisones CLAN BATISTA, de $2-50 a $4-50 
D E O L A N C L A R Í N 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de dormir „ 5-50 a 14-00 
Juegos Interiores .. „ 19-30 a 50-00 
Lo mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obispo 9 9 - Tel. A. 3235. JAN L Á Z A R O 199 
IAB MAQÜÍNAS ©ÍT E S C R I B I ? 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EM 
EL M E R C A D O : 
Tita Standard VmUt Writer 
Pida informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
D^eilly 21. Tel. A-1798, 
iowtado 1672. HABANA. 
¿os, es la de nuestro corazón. 
Los padres celosos y amantes, de-
ben tener mucho cuidado con la le-
che que dan a sus hijos, debiendo te-
ner confianza absoluta en que ésta 
s-e-a completaonente estereiiziada. 
La "Leche Weg," científicamente 
^sterelizada, es la verdadera confian-
za de los padres, toda vez que es 
garantizada como una leche comple-
tamente pura, y en parte, eleminada 
de grasas, nocivas para los niños. 
lia "Leche Weg" se vende en to-
das las farmacias y droguerías de la 
Isla. 
NEGARON 
Fueron acusados de escándalo por 
el vigilante 1355 Ramón Morán Me-
néndez, vecino del hotel Sevilla, v 
Alfonso Cañizares, de Belascoaín 7. 
_ Los detenidos negaron la acusa-
ción. 
El jefe de los Libérale 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
esta provincia. En cuanto un Gober-
nador tiene personalidad y criterio 
prepio y algún elemento de valer 
secunda, el gobierno ve en ellos un 
futuro aspirante a la Presidencia y 
¡0 constriñe y le cohibe, reduciendo 
s uesfera de acción. 
— ¿ . . . : . ? 
—Considero funesta la reelección 
de cualquier presidente en nuestro 
país. Estoy con los que defienden la 
tendencia opuesta, por entender que 
es su criterio más democrático. Lo 
sncedido con el general Milanés es 
verdaderamente triste. Los reéleccio-
nistas pueden tener libertad de pen-
samiento y, en cambio, se le priva a 
'vlilanés cuyas dotes de político no 
deben ser discutidas, que haga ma-
nifestaciones porque piensa en contra 
de la reelección del general Menocal. 
SI acto d etodos los reeleccionistas 
atacando al Jefe Consiervador de 
nuestra provincia es un atentado a 
la democracia. 
— ¿ ? 
—Indudabienaente. En el general 
Milanés debe verse el hombre del 
pueblo que se ha engrandeido por 
sus propios méritos. 
Su historia de ciudadano, de pa-
triota, de revolucionario merece más 
respeto que el que le tienen los par-
.'idarios de la reelección. 
—¿ . . . . . ? 
_ — M i juicio sobre el general Nú-
ííez es de la mayoría de los cuba-
nos. Un gran patriota, un ciudadano 
ejemplar y un polítíbo que ha hecho 
un lucido papel en el' gobierno de la 
Habana y actualmente en la Secre-
taría de Agricultura desde la que 
ha proporcionado grandeis mejoras al 
país. Sería grande mi alegría si él 
partido Liberal pudiese contar con el 
general Emilio Núñez, con el doctor 
Enrique José Varona, con el periodis-
ta y representante Wifredo Fernán-
dez. 
— ¿ ? 
• —Creo firmemente, porque lo lie 
visto, que la inmensa mayoría de 
Oriente, es opuesat a la reelección. 
Si la voluntad popular es respetada, 
el triunfo en las Asambleas del díea 
y seis, debe ser de los anti-reeleccio-
ndstas. Lo malo es que aquí, en Cuba, 
los hombres no siguen los partidos 
se hacen para los hombres. El per-
sonalismo impera. 
—6 ? 
—No conocía esa noticia. Pero, si 
(•s cierto, como usted me asegura^ 
que se formará un censo militar, co-
mo si se cometen por el gobierna 
grandes desmanes con el amparo de 
las fuerzas armadas, entonces yo so-
lo soy suficiente para pedir el apoyo 
a Washington." 
E L T R A B A J O E S 
Indiscutible sapertortto!! so-
brt tsdas los pargantts, por 
sor absolutamente satnraL 
Botellasi Casas Sarrí, Jobo» 
son, Taqaechil, etc., y farma-
cias 7 drogaerías acreditadas. 
M i vista se siente mejor y rntis*, 
fuerte v ei trabajo no m e resulta 
1*11 pesado. 
E s t o se debe a qu© ahora no ten-
go necesidad do forzar mis ojos 
p a r a ver y por consiguiente no m e 
fatigo. 
L o s lentes que me eligieron en 
"LA OAPITA DE 
m e quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que «LA GAFiTA DE ORO" está en O'REILLY 
No. 116, esquina a Bernaza. 
no se pmde conce-
bir sin maquinaria L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tiene rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INF08NACIONES A LOS UNICOS REPBESENTANTESt 
S E E L E R P l Co.a O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
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D i A R l O LA tíuüLHiA 
A N U N C I O 
SAN LÁZARO isa 
i 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
—Usted, como tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. He testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. El alivio 
es inmediato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Antirreumático, por los éxitos que 
he visto. 
P Í D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
ESTA ES LA MARGA DE CORSETS 
PREFERIDA DE LAS DAMAS 
ELEGANTES 
CORSETS. Corsets-Cinturas, Fajas-
Abdominales y Ajustadores. 
Pídanlos en todas las tiendas 
SOLICITE CATUOGO. 
GALIANQ, 4 T . TELEFONO A - 2 9 0 4 
ABELARDO QUERALT rr I / . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano le í Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 3. Cosisulado, 
uúmei-o GO. T e l é f o n o A-4544. 
odres de J, y lauro Angulo 
A B O G A D O S 
Andrés de J. 
i N O T A R I O P U B L I C O 
Teniente K e y , 71. 
DR. ENRIOÜE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IÍA B A I i E A R " 
Enfermedades de sefioraa y 
c i r u g í a en general. Consultas 
de 1 a í. San N i c o l á s , 52. T e l é -
fon© A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
EapeclaU?ta en v í a s urinarias 
de la Escuo ia de Par í s . Cirugía, 
v í a s urinarias, enfermedades de 
señoras . 
OR, A. PORTOOARRERQ 
O C U L I S T A 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D* S a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Ouba, 48. Te l . A*5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lampar i l l a . 
Dr. GONZALO PE0R0SO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENáAAL 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
RIAS, SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOS A L V A R SAN 
C O N S U L T A S DF 10 A 12 A. JH 
Y DE S A « P . M . E N C U B A ! 
N U M E R O 69. A L T O S 
a e n 
Mooron.—Señor Ricardo Padieme 
Ochoa, candidato a la Alcaldía por 
el partido conservador, proclamado 
por aquella Asamblea municipal re-
cientemente,. El señor Padierne es 
hermano del Alcalde actual de Giba-
ra y pertenece a una familia distin-
guida y honorable. 
Desde 
E n e r o , 3. 
E n l a Junta ^ue celelbr Cayer la 
Asamblea Municipal Conservadora de 
L imonar , a c o r d ó por unanimidad de-
clararse reeleccionista, a pesar de ha 
berlo hecho anteriormente a favor 
del general N ú ñ e z . 
E s t a noche se reunirá, el Gremio de 
Est ibadores w Jornaleros de l a B a -
h í a de Matanzas, para elegir l a nue 
va Direct iva que regirá, los cargos dti 
dicha A s o c i a c i ó n durante el presente 
a ñ o . 
E n d ía s pasados de ió de PXK-tir en 
esta ciudad el joven R a ú l Mauzarrie-
ta, distinguido amigo y c o m p a ñ e r o , 
ciue durante a l g ú n tiemoo t\ivo a su 
cargo la crónica social de nuestro es-
timado colega. ' " E l Imparc ia l ." 
Hacemos llegar a su apreciable 
famil ia la e x n r e s i ó n . de nuestra m á s 
sentida, condolencia. 
" E l Liceo de Matanzas," desp id ió 
el a ñ o con un gran banquete, al que 
as i s t ió lo m á s selecto de nuestra so-
ciedad. 
U n triunfo m á s acaba de conquis-
tar l a prestigiosa sociedad cubana. , 
E l "Nuevo Ateneo" t a m b i é n obse-
quió a sus asociado scon un baile, es» 
tando c o n c u r r i d í s i m o , pues apenas no 
dían moverse las numerosas parejas 
que i n v a d í a n los amplios salones. 
Se halla, comnletamente res tablec í , 
rio de la dolencia, que le retuvo varios 
d ía s en sus habitacions. el prstiprioso 
doctor Juan 'F'^líne Cabio , reputado 
galano nue disfruta de grandes s im-
p a t í a s en esta, ciudad. 
Nos place dar tan grata nueva. 
Enero , lo. 
Fiestas. 
L a s tradicionales fiestas de diciem-
bre empezaron por una religiosa. 
Con una Novena, en nuestra Igle-
sia Parroquial , v e n e r ó , a la R e i n a de 
los Cielos, el púb l i co pío de esta C i u -
dad el cual a c u d i ó con p r o f u s i ó n du-
rante todas las noches. 
U n coro compuesto por l indas flo-
res del pensil remediano entonaron 
c á n t i c o s dulces y suaves que m á s bien 
p a r e c í a n voces a n g é l i c a s que huma-
nas. 
Por fin, el d ía 8 se ce l ebró una 
solemne misa en su honor, tan solem-
ne, que m i p luma no sabe describir-
la. L a c a n t ó el mismo coro que las 
noches de la Novena el cual estaba 
formado por las distingmdas y v i r -
tuosas s e ñ o r i t a s Carmen, Delia y M a -
ría Sánchez , Hortensia González , L u z 
Mar ía Roig, C a r m e n S á n c h e z I ra ida 
Amargot A m é r i c a Pérez , M a r í a Paz 
de Rojas , C a r m i t a Pando, Remedios 
y Zelmira H e r n á n d e z y Antonia y Ma 
r ía Madrid. 
Por la noche cerró el novenario,, 
con broche de oro, una magna Salvo 
cantada por el coro p a r a d i s í a c o de 
las noches anteriores. 
191 31 e. 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la C l ín i ca de v e n é -
reo y sífilis de l a Casa da Sa-
lud " L a Benéf ica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n Intrav©nenosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael , 36, altos. 
©mi ® I 
DIARIO DE LA MARINA 
l icada solicitud de que fueron objeto 
por parte de los d u e ñ o s de la casa, el 
prestigioso f a r m a c é u t i c o licenciado 
J u a n Franc isco D o m í n g u e z y su res-
petable esposa s e ñ o r a A m a l i a Legor-
buro de D o m í n g u e z , con el s i m p á t i c o 
concurso de su apreciable h i ja , l a 
distinguida y bella s e ñ o r i t a A m a l i a 
L u i s D o m í n g u e z y Legorburo, precia-
Anoche, en que el ya finido ano de ¡ da flor p i n a r e ñ a , gala yornato de 
esta sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . | ciao J3 iD,^ iue ceieoraua _ esa _ inuLd, ,jm^,lr^jrjrjr*.*,jr*'*1vJ,*'jrj*jr*M**>jr'jm 
Enero , lo . 
F i e s t a s i m p á t i c a y d ivert id í s i -
ma . 
Anoche, en que el ya finido a ñ o de 
1915, daba paso a l actual r e c i é n na-
cido 1916, fué celebrada esa muta-
c ión c r o n o l ó g i c a , con un festejo muy 
s i m p á t i c o y de gran d ivers ión , en 
la confortable y suntuosa morada de 
los respetables esposos D o m í n g u e z 
Legorburo, cuyo hogar es uno de los 
que aquí h á l l a n s e en un m á s elevado 
plano, por todos conceptos, y goza 
de merecido prestigio y general con-
s i d e r a c i ó n . 
F u é inspiradora y una de las prin-
cipales figuras de esa g r a t í s i m a y^' 
lada la bella y muy distinguida se- i 
ñóri ta A m a l i a L u i s a D o m í n g u e z y L e - | 
gorburo, h i j a ú n i c a de e^e citado. | 
matrimonio y por virtud de esto, ob-
jeto de amorosa d e v o c i ó n en ese a lu-
dido hogar, del que es jefe nuestro 
buen amigo el licenciado J u a n F . I 
D o m í n g u e z , estimable convecino de j 
gran valer y prestigiosidad. 
E l bril lante éx i to alcanzado en l a i 
parte f i l a r m ó n i c a de la fiesta débese i 
a la acertada d i recc ión de Manolo I 
Alonso, virtuoso musical que como i 
profesor de m ú s i c a goza entre noso- j 
tros de gran popularidad. E l h a sido j 
el organizador y el que a ú n sigue di- j 
rigiendo el interesante grupo erques- i 
tal para conciertos que a c t u ó anoche, 
grupo formado or distinguidos ele-
mentos sociales, amantes de la m ú - | 
sica, que viene consiguiendo un ru i -
doso triunfo en cada aud ic ión . 
A pesar de coincidir esta velada 
con un baile en la Sociedad Patr ia , 
el festejo que r e s e ñ a m o s tuvo una 
concurrencia numerosa y distingui-
da, siendo esto una prueba elocuente 
amenidad de la velada y respecto a 
los organizadores un signo enaltece-
dor de su gran valimiento social. 
F u e r o n principales n ú m e r o s deV 
programa de esa s i m p á t i c a y a m e n í -
sima velada los siguientes: . 
1.—Vals Encantamiento, ejecutado 
por l a orquesta de mandolinas que 
integran la s e ñ o r a M a r í a Iglesias de 
Alonso; las distinguidas s e ñ o r i t a s 
B l a n c a L á m a r , M a r í a V i ñ a s , B lanca 
Díaz, Al ic ia Iglesias, Maria.na Daíz ; 
A n a F . D í a z ; y A m a l i a L . D o m í n g u e z : 
Menolo Alonso Director orquestal; el 
joven R a ú l Cuervo, violinista y acom 
pagamiento de piano por la señor i ta 
E l e n a L u n a . 
2o.—Ron P i u Lagr ima , mazurca, 
ejecutada por los mismos. 
3. — B o m b í n de Barrete , d a n z ó n y 
Barbero de Sevilla, danzón, por man-
dolinas y guitarras a cargo de la 
señor i ta Marí ía J . de Alonso; s e ñ o -
ritas B l a n c a Díaz , Al ic ia Iglesias, Ana 
Y . D í a z , A m a l i a L . D o m í n g u e z y 
el profesor Manolo Alonso. 
4. — E l Pulpo, danzón , por mando-
lina, s eñora María T . de Alonso y 
guitarra, s eñor Alonso. 
5. — E l Zapatero Cubano ejecutado 
a 3 mandol inas 'por s e ñ o r a María T . 
de Alonso, s e ñ o r i t a s B l a n c a L . Díaz . 
Al ic ia Iglesia y A m a l i a L . D o m í n g u r z , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de guitarras por 
señor i ta A n a F . D í a z y s e ñ o r Manó lo 
AlonKo, siendo bailado t í p i c a m e n t e 
por el s e ñ o r César D í a z y su hi ja 
B l a n c a L . Díaz . 
6. — S e l e c c i ó n de Tosca y Serenata, 
ejecutadas a mandolina, magistral-
mente por el s e ñ o r Cantisani. 
7. — S e l e c c i ó n de Hernani . bella-
mente interpretada y de perfecta eje-
c u c i ó n por Manolo Iglesias. 
E p los intermedios de estos n ú m e -
ros musicales fueron celebradas tres 
rifas:: un m a g n í f i c o juguete, regalo 
para los n iños , que tocó a Pepito Mu 
ñiz; un obsequio para las damas , que 
cupo en suerte a la s eñor i ta L u n a y 
un objeto para caballeros que quiso 
el azar que correspondiese al señor 
J o a q u í n Reyes. 
Cinco minutos antes de las 12 apa-
reció el a ñ o 1915 en la persona del 
p o p u l a r í s i m o Juanito Planes, cuya In 
dumentaria actitud y apariencia de 
r e p r e s e n t a c i ó n f iguraban muy pro-
piamente a l "viejo p r e a g ó n i c o " que 
representaba, y d e s p u é s de expresar 
una sentimental despedida, desapa-
reció a las 12 en punto apareciendo 
el nuevo a ñ o de 191C bellamente re-
presentado en e x p r e s i ó n muy s i m p á -
tica "por l a l inda y graciosa n i ñ a Mar-
got Reyes . 
D e s p u é s fué servido un exquisito 
buffet, con u n a sorpresa para los 
concurrentes, que cons i s t ía en eí ha -
Uargo de un precioso pasador de oro 
que h a l l á b a s e dentro de un meren-
gue y que fué encontrado y corres-
p o n d i ó a la s e ñ o r i t a Mar ía V iñas . 
F u é , esta velada, g r a t í s i m a y de 
singular divertimiento y por ello to-
dos los concurrentes quedaron graii'. 
demente satisfechos as í como agrade-, 
cidos por la constante a t e n c i ó n y de-
y otro Barr io y la victoria parec ía 
indecisa, que se inc l inó hac ia San Sal 
vadoc, cuando e n t r ó con tres ar t í s t i -
cas carrozas; una figurando la luna; 
otra u n a campana y otra una glorie-
ta, hasta que el C a r m e n se p r e s e n t ó 
con las suyas de no decible hermo-
sura. L a pr imera figuraba una g ó n -
dola veneciana ejecutada con cuatro 
mi l flores artificiales; otra un globo 
anunciando la p e r f u m e r í a de Cruse-
l ias; y de una gran cesta t e n í a l a j 
forma otra; per ola que se hizo ad- | 
m i r a r m á s fué un mortero Howitzer 
42, que d e s p u é s de haber disparado 
u n ramillete de palenques, se abr ió 
su c a ñ ó n y a p a r e c i ó el á n g e l de la 
paz que lanzó a l espacio una paloma: 
su s í m b o l o . 
Sucedieron a todo esto los fuegos 
artificiales ypjtras cuantas parrandas 
m á s . 
Só lo diré que el conjunto dió la v ic-
toria a l Carmen y su p i ro técn ico , se-
ñ o r Braojos, de jó muy bien puesto su 
nombre sobre su adversario. 
E r a n las cinco de la madrugada 
cuajido el parque q u e d ó desierto y 
nos es grato consignar en c l á u s u l a 
que " E n toda l a fiesta no hubo que 
lamentar n i n g ú n incidente desagrada, 
ble." ^ -
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Quívican I merciante alto de aquí y que eu m e t á l i c o en gran cantidad , 80 l levar con la u n i ó n de todos w PU(la el "Triunfo," iOS 
Desde n o 
E l día 12 del prese^tp mes. t e n d r á 
efecto en el teatro "Vlasco" un es-
pecrtculo PU extremo s i m p á t i c o , pues 
se trata de una co l ecc ión de perros 
amaesrados, que interpretan como ar -
tistas fconsumados. distlnos pasos c ó -
micos y mil trabajos m á s de verdade-
ro m é r i t o . 
L o s j ó v e n e s de Versalles tienen en 
provecto la o r g a n i z a c i ó n de una so-
ciedad ane l l e v a r á por nombre ' " L a 
A r m o n í a . " 
L e deseamos muchos éx i tos en sus 
gestiones a los j ó v e n e s versalleros, 
para que cuanto antes Inauguren su 
sociedad. 
P a r a esta noche osfS anunciada una 
eran velada en el teatro "Actualida-
des.por la A s o c i a c i ó n " L u z Cabal le-
ro." 
E n este acto harán uso de la pa-
labra personalidades tan distinguidas 
como el doctor Enr ique .losó Va rom. 
Juan R a m ó n X i q u é s . Laguardla , V i -
tier, Vasconcelos y otros. . 
Incuestionablemente ¡^ue " F u n d a -
c ión L u z Caballero" no se duerme so-
bre los( laureflea pues viene soste-
niendo una labor constante y eficaz. 
L auguramos un nuvo éx i to a los 
organizadores de tan culta Istitu-i 
c ión . 
E L C O R R E S P O N S A I • 
Y de estas fiestas religiosas pase-
mos a las profanas. 
L a m á s grande de las conmemo-
raciones, el advenimiento del Hijo del 
Hombre, h a dado el origen a las t ra -
dicionales parrandas en Remedios, 
que de religiosas que fueron en prin-
cipio, degeneraron en paganas. 
Nueve d í a s antes del 24, y a las 
4 de la madrugada, salieron a l a pa-
lestra los barrios de San Salvador y el 
Carmen con vistosos faroles e incon-
table n ú m e r o de chupinazos y palen-
ques. 
M<rlio pueblo a c u d i ó a presenciar 
el encuentro y multitud de caritas 
femeniles, a ú n retratando en sus 
semblantes que h a b í a n bajado del 
reino de Morfeo, alegraron la m a ñ a -
na mucho m á s que el astro rey cuan-
do a p a r e c i ó un poco después . 
L o s fuegos artificiales, las varias 
entradas de bien combinados faroles 
y las helas romanas .con que se dis--
putaban la victoria ambos barrios, ha 
c ían un conjunto agradable y excita-
ba las pasiones que cad acual abriga-
ba por el suyo. E l triunfo d e c l i n ó a 
favor del Carmen. 
Es t e a ñ o , en c o n t r a d i c c i ó n a cos-
tumbres a ñ e j a s , no se celebraron to-
das las madrugadas durante los nue 
ye d ía s precedentes a Noche Buena. 
L o s barrios tuvieron grandes gastos 
en este encuentro y en el del d ía 19 
en que t a m b i é n tr iunfó el C a r m e n 
con victoria arrol ladora. 
T a l p a r e c í a que San Salvador guar-
daba todo su vigor m e t á l i c o para No-
che Buena. 
E l d U 24, y a las diez de l a m a -
ñana , al a s o c i a c i ó n b e n é f i c a de San 
Vicente de P a ú l , hizo en la glorieta 
"Pando" del parque Martí , un gran 
reparto de vestidos juguetes, comes-
tibles y zapatos entre multitud de ni -
ñ o s pobres cuyas familias se encuen 
tran en l a inopia. 
E s t e acto altruista fué costeado 
por s u s c r i p c i ó n popular. 
Durante todo el d ía los Barr ios se 
preparaban p a r a l a contienda noc-
'turna y no c e s ó de afluir forasteros 
de los pueblos vecinos como Y a g u a -
jay, Ca ibar ién , Santa C l a r a , Zulueta 
C a m a j u a n í Vueltas y otros entre ellos 
un gran n ú m e r o de campesinos quíi 
puso en movimiento a todos ios ch i -
cos del comercio. 
San Salvador p r e s e n t ó en el parque 
un bonito kiosco estilo g ó t i c o qfu« 
fué muy celebrado, y el Carmen, un 
elegante trabajo, de arte a r á b i c o que 
s o b r e p u j ó en hermosura y efecto al 
anterior. A d e m á s de és to levantaron 
arcos y fuertes de combate. 
A las nueve de la noche unas ocho 
mi lalmas t e n í a n invadidos todos los 
Ambitos del parque y sus alrededo-
res. 
A las diez hizo su pr imera entrada 
San Salvador co n vistosos faroles 
multicolores y poco d e s p u é s e n t r ó el 
Carmen con una Bandera nueva y va-
rios e s t a n d a r t » s que merecieron p lá -
cemes, d e f e n d i í o s por un acorazado 
y un submarino. 
Se sucedieron las entradas de uno 
Enero , 2. 
D e s p u é s de un largo silencio, mo-
tiado por causa superior, doy comien 
zo a mis tareas, dando principio con 
la tradicional noche buena y pascuas, 
donde re inó grande, entusiasmo ape-
sar de las quejas que a diario oimoro 
dehallarnos en per íodo de miseria. 
Se h a c í a necesario fuese así, para 
romper en lo profano y ca tó l i co esa 
rut ina de todos los a ñ o s , c o n c r e t á n -
dose solamente a la cena y luego la 
m á s o menos d i v e r s i ó n ; como tam-
b i é n era imprescindible celebrar so-
lemnemente, el acontecimiento m á s 
grande que reconoce la historia, con 
el nacimiento del "Mes ías" que vino 
a redimirnos, por tanto, noche de 
cantar albricüas pior haber surgido 
en el dogmatismo de nuestra re l ig ión 
el primer misterio. 
Efectivamente, l l e v ó s e a cabo la 
tradicional misa del gallo, donde el 
pueblo en masa se c o n g r e g ó en el 
templo ca tó l i co en cuyo acto se de-
m o s t r ó la cultura, debido a no h a -
berse registrado el m á s leve incidente 
desagradable, y eso que er i s t ían v a -
rias aJegrías. 
Se c a n t ó por l a capil la de la pa-
rroquia ybajo la d i r e c c i ó n del compe-
t e n t í s i m o organista s e ñ o r Teodoro 
Adreano, la misa del Padre Santis 
Esteban, a tres voces, a c o m p a ñ a d a 
por la orquesta "Cervantes," Juanita, 
J u a n y Herminio Mercado compuesta 
de violines y flauta y en el ofertorio 
el A-ve María de Mercadante, por el 
director de l a misma, s e ñ o r Adreano. 
L a orac ión sagrada, a cargo de 
nuestro párroco s e ñ o r S e b a s t i á n H e r -
n á n d e z , cuanto d i g é r a m o s ser ía p á -
lido ante la realidad sublime y elo 
cuente en toda ella, especialmente en 
el per íodo de la d e s c r i p c i ó n del n a -
cimiento del niño Dios luego el re-
dedor de la humanidad, haciendo su 
t e r m i n a c i ó n con l á s palabras "Glo-
r i a a Dios en las alturas, y paz en la 
T i e r r a a los hombres de buena vo-
luntad." 
P a r a que mayor fuese la solemni-
dad, l a c o n g r e g a c i ó n del Apostolado 
columna p o t e n t í s i m a sostenedora de 
la r e l i g i ó n a cuyo frente, como presi-
denta .figura la distinguida dama se-
ñ o r a H e r m i n i a Guergo de F e r n á n -
dez, y director nuestro P á r r o c o , se 
impuso la o b l i g a c i ó n del consiguiente 
adorno de la Iglesia. 
Solo u n a palabra, Regio. E s t a s mis 
mas damas c a t ó l i c a s , confeccionaron 
el establo, cuna del nacimiento en el 
presbiterio. C a b a ñ a en la cual ade-
m á s de la sagrada familia, figuraban 
los tres Reyes, haciendo el ofreci-
miento de oro, m i r r a e incienso, con-
teniendo t a m b i é n ovegitas, ' carneritos 
vaquitas y mulitas etc. como protago-
nosta de la obra, s e ñ o r i t a s Ansole-
gas, Tomasa A l u j a , Carmen P e r r e r a , 
las R o d r í g u e z y s e ñ o r a Victor ia B r i -
to de C a ñ a s a cargo de quien estuvo 
la cobija de la Cabaña , figurando en 
el interior varias luces e l éc tr icas . 
P a r a que mayor fuese la solemni-
dad varias n iñas , vestidas en c a r á c t e r 
'de pastorcitas con panderetas, canta-
ron villancicos saliendo de la Sacris-
t í a guiadas por los rayos de aquella 
estrella oriental, quje a c o m p a ñ ó a 
los Reyes hasta B e l é n , estrella l u m í -
nica, con infinidad de bombillos, con-
feccionada e instalada por el s e ñ o r 
J u a n S ierra maquinista del c a ñ o n e r o 
Matanzas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Jt,s segura la curación 
Dolorosísimas son 'las hemorroides, 
pero su curación es segura, si se 
usan los supositorios flamed. 
Desde el primer momento, los su-
positorios flamel caimán el dolor y 
bajan la inflamación. Se garamtiza 
que en 36 horas de tratamiento el 
éxito es completo. 
Indicados también para las d«más 
afecciones del recto. 
Los supositorios flamel se venden 
en las farmacaas bien surtidaís, de la 
Habana e interiór. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
POR PISAR E LCESPED 
Antonio Rodríguez, de Virtude*; 
32; Plácido Dorma, de Figuras 105; 
Manuel Adorma, de Salud 150; Ma-
nuel González, del Reparto Almen-
dares y Angel Tellediea, de Tenien-
te Rey 6, fueron acusados por id 
guarda parque Loreto Acosta^ id« 
haberlo desobedecido, al requerirlos 
para que no pisaran el césped del 
parque Central. 
26 Diciembre. 
L a s Charangas . 
Muy lucidas y sorprendes resulta-
ron las fiestas de " L a Navidad." Co-
mo de costumbre o n o m á s t i c a , se dis-
putaron, L a Ceiba, azul y L a E s p i n a 
de Oro, S ü a z ó . 
Aunque no muy temprano empeza-
ron pero todas las noches se exh ib ían 
lucidas carrozas que represventaban 
distintas piezas de arte hasta la no-
che final L a Noche Buena, en la que 
salieron grandiosas piezas de ambas 
partes, pero muy especialmente L a . 
E s p i n a que fué la que t r iunfó y que 
superó en piezas y fuegos. E n t r e las 
que e x h i b i ó L a E s p i n a en su triunfo 
y que menciono, se encuentra, una 
que representaba u n a Gruta y Casca -
da imitando el natural de las piedras 
y el agua. E r a n unas pilas de agua 
que derramaban sobre un lago en el 
que nadaban un s i n n ú m e r o de cisnes 
y pá jaros a c u á t i c o s y por entre las pie 
dras sa l lan hermosas estatuas re-
presentando la pintura, la m ú s i c a y 
otras cosas, en lo que me fijé mucho 
fué en una hermosa joven que se l la -
m a Ros i ta D o m í n g u e z que con su 
•"Paleta" y "Pincel" representaba L a 
Pintura. E s t a preciosa pieza fué con-
feccionada por el competente cons-
tructor señor Manuel D o m í n g u e z . 
O r a representaba L a Fortuna , que 
con E l Cuerno de L a Abundancia, en 
la mano, dejaba derramar monedas 
dispersas de chocolate y uvas, billetes 
de L a Fortuna . Y se encuentra tam-
b i é n una mariposa con sus matizados 
colores que c o n f e c c i o n ó u n a curiosa 
señor i ta de esta localidad, la señor i ta 
Cruz R o d r í g u e z y que luc ió mucho. 
Otra, u n a Gui tarra la cual llevaba 
sus cuerdas y c lavijas ilumi'nadas 
con foquitos de a c u m u l a c i ó n e léc tr i -
ca. L a carroza grande lucí u n a es-
p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n e léc tr ica en la 
| que llevaba al frente un letrero que 
s con focos de muchos colores dec ía : 
' "Viva la E s p i n a de Oro" y que confec 
: c lonó Clemente Hidalgo. " L a E s p i n a 
! con su competente directiva, formada 
por comerciantes y personas distin-
guidas y formales, que t e n í a por pre-
sidente a l s eñor R a m ó n P . Pola, co 
L a s piezas de L a Ceiba no n u ^ i 
lebrarlaa mucho porque su ihimL ,̂ 
c i ó n no re su l tó como L a Espina -
que t a m b i é n fueron muy ovacionadUl,il 
¡ Esperamos que para Jas próximas ^ 
\ celebren en las mismas condicione» a* 
.estas. Bastante entusiasmo, c©Kliat¿ 
1 dad y a l e g r í a para ver quién trlunfa i 
E L CORSESPONSAT , 
Preciosa existencia 
Nos referimos a la oxrsteneia de. 
preciosísimos vertidos de última rak 
da, qu© tiene "La Granuda," Obisno 
y Cuba. f j 
Son vestidos elegantísimos. Para 
teatros, soirées, receqpQkmeB y bal-, 
les. También tiene regias salidas (iei 
íeatro. 
Los precios de tocio, muy razona-
bles. ¡Les conviene visitar "La Gra-
nada"! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
| F . ME8Á Anuock» , en per! 6. Cieos 7 revfctaa. DI kijos y grafaadog 
mcdenmog. ECONOMIA posiéíva a 
ttm aneciantes»— CUBA 68*— 
Teléfono A-4937. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro», 
bar con un frasco. 
• En Droguerías, y Muralla 99j se*' 
vende. 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas» Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916. Todo el quo baga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo e! Año) antes del 30 de Eiero se le concederá el 10 por 
100 de Descnento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
Galteno 62. Apartedo 1.115. 
U V C U B A I N A 
• F e d e á S v 
v 
A g e n t e s : 
R A M O N P L f l N I O L M O N T E 3 6 1 . 
T E L E F O N O A 7 6 i a 
LDIflZ YHN-a V i v e s 99 T?A209^ 
ACflGIGflYHNfi-5 MDNTE 3 6 3 
T E L . 3 6 5 5 . 
no Para tener mosaicos de clase superior, -
ce falta importarlos. E l públ i co encontrará 
" L A C U B A N A " s 
mosaicos de dibujos y coloridos no i g u a l é 0 * 
por ninguna otra, y que en n i n g ú n tiempo s 
agrietan. 
SOCÜRSAL m EL MUESTRARIO DE ESTA FAB5ICA. 
SAN R A F A E L , Nüm. 1. - H A B A ^ 
FáíHto San FeUj^ núffl^jf A t a ^ 
Ft¿ERQ8DE191ü. DIARIO D E L A M A S I N ^ FAGINA CINUO. 
Fsceotaios de haber nacido, porque tomamos. 
A B A N E R A S 
D e l d í a 
En el gran mundo. 
"vfícmel Mendoza, un gentleman 
rf¿to, tí6"6 ya decidida su ifesta-
P Será próximamente, quizás en |a 
•mana inmediata, antes del 15, pero 
Vnca en esta fecha precisa que guar-
«ara el distinguido caballero un 
V . ierdo sagrado. 
en 
tía 
La fiesta consistirá en una soirea 
l& que es su elegante residencia 
Z la calle de Amargura. 
Y reducidas las invitaciones al 
círculo de sus selectas amistades. 
ge va un diplomático. 
Despedida que equivaldrá para la 
Suena sociedad habanera on sensible 
^Trátase del Ministro del Brasil, el 
caballero tan amable y tan cumpli-
do Raoul Régis de Oíiveira, quien ha 
sido destinado por el gobierno de su 
nación paira igual cargo en la capital 
¿e Austria. 
Embarcará el 20 del actual 
unión de su elegante esposa. 
Bodas de Plata. 
Las celebró ayer lucidamente uu 
•natrhncnfo tan estimado en nuestra 
Sociedad como Gloria González y Jo-
ié Barraqué. 
Tuvieron fiesta. 
Fiesta que reunió un grupo sim-
pático de familiares y amigos eu 
aquella casa cl.> Malecón y Lealtad 
uonde residen desde hace larga fe-
cha. 
Muchas y muy satisfactorias prue-
bas de afecto y simpatía recibieron 
cen tal motivo los distinguidos es-
posos. 
Se vieren muy festejados. 
Y a las felicitaciones recibidas 
quiere asociar las suyas, muy cari-
ñosamente, este cronista. 
El doctor Santos Fernández. 
Llegó ayer el ilustre Presidente de 
ia Academia de Ciencias cumplida la 
alta misión que llevara al Congreso 
de Washington próximo ya a termi-
narse. 
Invitado el doctor Santos Fernán-
dez para visitar la Sociedad de Of-
talmología de Filadelfia fué objeto 
de grandes atenciones, obsequiándo-
sele, antes de reunlirse la Sociedad, 
con un espléndido lunch en el Club 
Universitario. 
Recorrió el Hospital Willis, exami-
nando muy curiosos casos y al ha-
llar después en el seno de la tor-
poración fué aclamado Miembro de 
Honor de la misma, distinción que 
por vez primera se otoi-gaba por par-
te de la Sociedad de Oftalmología 
de Filadelfia. 
Al doctor Santos Fernández le fue 
pedido su retrato para sier colocado 
<-n el salón de sesiones. 
Retrato que prometió mandar. 
Acompañado irá a Filadelfia de la 
colección de la Crónica Médko-Qui-
nirgica de ia Habana que fundó en. 
1875 y qu ecuenta con 41 tomos. 
Entre nous... 
Hemos visto regresar ha poco, ya 
iepuesto, al compañero ilustrado y 
muy querido Carlos Martí, que pasó 
tn la Quinta de la Asociación de 
Dependientes largos días asistido con 
el mayor celo por el doctor Félix Pa-
gés. 
Volvió a reanudar sus altas ta-
reas administrativas el queridísimo 
Machín después do sufrir en la Clí-
nica de los doctores Núñez y Bus-
lámante una delicada operación qui-
rúrgica. 
De Méjico vimos regresar al señor 
Aldo Baroni hace breves días. 
Y desde ayer tenemos de. nuevo en-
tre nosotros al buen amigo y buen 
compañero don Joaquín Gil del Real 
tras una temporada gratísima, du-
rante la Navidad, al lado de su dis-
t'nguidka esposa y de sus adorados 
hijos, que se encuentran en Nueva 
York. 
El culto periodista, director gene-
ral de la Compañía Camagüey Indus-
trial, ha sido objeto a su llegada de 
D E S D E C I D R A 
Iva zafra. 
Hace días empezó a moler el Cen-
tral San Cayetano y hoy empezaron 
a las 12 a. m. los centrales "Porve-
nir" y "Triunvirato," de este térmi-
no. 
EL, CORRESPONSATv. 





Todos sus Invitados dirán a la vez, ¡ ¡Se conocen que son de 
' X A F L O R C U B A N A " ! ! 
CALI ANO Y SAN JOSE. 
imiri mu i, ¡i iBiinMiiiii n i — — — — miMan—mim'imimiiiii———— 
E N C A J E S D E M A R J S T E 
en^crudo-París y negro y también en oro y plata. 
¡ U L T I M A NOVEDAD! 
N T E " , 6 A L I A N 0 6 4 . 
Se hace dobladillo de ojo y se plisa toda clase 
:=:-' — de telas. ~ 
combate 
los efectos del frío en la piel, conser-
vandoia siempre fina, como una rosa. 
De venta en todas partes y en el 
Salón Crusellas, Obispo 107. ^ 
N U E V A R E M E S A . 
E S T I L O S D E P R I M A V E R A 
Acabamos de recibir elegantísi-
mas SAYAS, muchos modelos dis 
tintos, en lana y seda, desde $3.00 
a $10.00. 
V E S T I D 
A Novel Tunic Skirt 
McCalI Patterns No<: k™,. r 
también para Primavera, han lie. 
gado preciosidades, tanto en seda 
como en l a ^ . desde $8 00, $10.00, 
$12.00, $15.00, $18.00, $20.00 y 
$25.00. 
B I E N V A L E N E L 
D O B L E 
Se están exhibiendo ya en 
nuestros salóos. 
E L E N C A N T O 
Solte, Hno. y Cía.-Galiano y San Rafael. 
O. 159 
numerosas mu^átras de afecto. 
Antes de concluir. 
Llegan de Nueva York noticias 
alarmantes acerca del estado de la 
señorita Margot Baños. 
Su mal es gravísimo. 
Consternado, en marcha iprecipalta-
da, salió ayer su nobre padre. 
Enrique FONTANILLS 
H a n l l e g a d o 
•as novedades de joyería y objetos d(! 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor en su último viaje. 
" L a C a s a 
GALIANO 
Especial para las Damas 
Así son las pildoras del doctor Vcr-
nezebre, porque son el reconstituyen-
te ideal para fortalecer a las clamas, 
para engordarlas y para hacerlas sa-
ludables y bellas. Como es un recons-
tituyente en forma de pildora, se to • 
ma fácilmente en cualquier momen-
to y sus efectos son muy rápidos y 
efectivos. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, 
endurecen las carnes, dam mucha sa-
'lüd y fortifican a las mujeres más 
débiles. Se venden en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
I.as mujeres fuertes, saludables, son 
las que triunfan en todos los momen-
tos, porque los hombres no gustan de 
las valetudinarias. 
Una obra de la que no es 
posible prescindir 
No es posible que tenga usted en 
6U biblioteca una obra que pueda 
2 0 % D E R E B A J A E N L O S P R E C I O S 2 0 % 
Muñecas y Juguetes de todas clases y tamaños desde lo más 
barato hasta lo más fino en obsequio de mi distinguida clientela 
y para no guardar estas mercancías de un año para otro, pre-
fiero liquidarlas con el 20 por 100 de Rebaja y realizar en el 
término de 3 días todas Iíjs existencias que me quedan de ju-
guetes y muñecas. 
Acudan hoy mismo a la Casa de MALUF, la Casa de las 
Gangas. 
L A V E 
M o n t e , 1 5 , E s q u i n a a C á r d e n a s 
O 168 2t-8 Id-S 
reemplazar a la HISTORIA DEL 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA, 
porque no existe otra obra "de seme-
jante alcance y amplitud. Es la His-
toria del progreso humano en todas 
¿us faces, desde el descubrimiento de 
América hasta fines de 1912. Es un 
libro para el lector en general y para 
el erudito, que contiene materias bri-
llantes y fascinadoras. 
Si usted lo desea, le enviarán gra-
'is un folleto descriptivo y un for-
mulario de pedido, donde están re-
producidos en sus propios colores los 
muebles-bibllotscas y las diferentes 
encuademaciones de la Historia. 
Todos los datos que necesito usted 
los obtendrá a vuelta de correo. No 
V-. costará más que él trabajo de pe-
dirlo. 
Puede usted examinar la HISTO-
n 
A precios razonables, en £1 P&sa* 
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obraaría. 
RIA DEL MUNDO E N LA EDAD 
MODERNA, en la librería de José 
Jiópez Rodríguez, Obispo, 129-135. LA 
MODERNA POESIA y en la librería 
de Jaime Benavent, Bemaza, 50. Ha-
bana. 
Diríjase usted a Ramón Sopeña, 
Bernaza, 58, altos. Habana, y a vuel-
ta de correo tendrá usted cuantos 
detalles solicite. 
Si no le fuese posible visitar las 
oficinas, llame usted al teléfono 
A-9136 y le facilitarán cuantos datos 
necesite acerca de la HISTORIA DEL 
MUNDO E N LA EDAD MODERNA. 
alt 2t-6 C 118 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
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P O R L O S E F E C T O S D E L A P R E S E N T E 
G U E R R A , E L M U N D O T I E M B L A Y 
L A O P E R A 
p r o c u r a n d o a l i v i a r e n t o d o l o p o s i b l e l o s e s t r a g o s 
q u e e l l a o c a s i o n a , o f r e c e a l p ú b l i c o l a l i q u i -

















C o l c h o n e t a s g r a n d e s , a . • • 
F r a z a d a s „ „ . . 
„ g r a n d e s e x t r a , a . 
S o b r e c a m a s p i q u é b l . y €• 
Jueg'os c a m a p u n t o , a . . . • 
J u e g o s c o s t u r a d e p u n t o , a 
C a r t e r a s d e p i e ! f i n a s , a . • 















N o t a s d e l C e r r o 
Enero, 4. , • 
Reanudo hoy mis Cgmponden-
cias al popular DIAlUü Í̂ A MA. 
K1NA, después de varios días de au 
sencia de esta capital. siendo_ mi pn 
mer saludo en este nuevo ano, paia 
mis amables lectoras y demás com-
pañeros de la prensa. 
Simpática buda. 
Por la razón anteriormente ex-
puesta, no di cuenta a su debido 
tiempo en esta sección de una simpá-
tica boda celebrada en nuestra Igle-
sia en la noche del pasado día í>i. 
Hoy mi primera correspondencia, 
la dedico en parte a esa boda, por 
ser los contrayentes ainig-os muy que-
iridos, uniéndome a eül'os lazos de 
estrecha e imperecedera amistad. 
Caridad Veutosino fué la novia esa 
noche, novia Ideal que unía a su 
hermosura la gracia y belleza de su 
adorable rostro. 
Su prometido, el afortunado jo-
ven Antonio ííánchez, que brilla con 
gran relieve en nuestro Mundo Co-
| mercial. 
Radiante de luz aparecía la sala 
de nuestra Iglesia, adornado el al-
tar con un lujo y gusto exquisito. 
Altar ante el cual ratificaron sus 
promesas de amor esta enamorada 
parejita. 
Numerosa concurrencia se congre-
gó en la Iglesia, que desde bien tem-
prano se vió invadida de familias dis-
tinguidas. 
Familias que ponderaban la labor 
realizada por el padre Viera que ha 
dotado a nuestra Iglesia de un artís-
tico altar que nada deja que desear. 
A las nueve y media hacían su en-
trada en el templo la sugestiva Ca-
ridad, lujosamente ataviada con un 
rico traje de Chalmeurse, adornado 
de perlas, dejando al descubierto su 
angelical rostro y prendido el velo 
de finísimo tul, a la última, por un 
cintillo de azahares. 
Daba el brazo al culto y caballe-
roso señor Ricardo Dávila y Agui-
lar, personalidad saliente de nuestro 
foro. 
Antonio daba el brazo a la respe-
table dama Francisca González viuda 
de la Presilla, dama distinguida en 
nuestros círculos sociales. 
Tres fueron los testigos que por 
cada uno suscribieron el acta matri-
monial, haciéndolo por la novia, ei 
doctor Manuel Pérez Beato, vice di-
rector de la escuela de Artes y Ofi-
cios y profesor de física y química 
de la misma, el señor Antonio Quin-
tana y el hermano de éste el señor 
Carlos Manuel Quintana, batallador 
político y actual Jefe de la Sección 
de Orden Público de la Secretaría 
de Gobernación, en cuyo cargo se 
ha distinguido por el celo con que lo 
ha venido desempeñando hasta hoy. 
Por el novio hicieron los señores 
Carlos G. Charles, comisionista de 
nuestra plaza, Ensebio Dardet y Ar-
mando Romero, amigo íntimo de lós 
familiares de la novia. 
El R. P. Viera fué el que ofició en 
este acto, y por tanto el encargado 
de suministrarles la bendición de la 
Santa Ley Cristiana. 
Una alegre marcha de espom âles 
se dejó oír por la orquesta del tem-
plo al hacer su entrada los novios, y 
otra al salir ya unidos para siempre 
Antonio y Caridad. 
Parte de ia escogida concurrencia 
que presenció el enlace de estos tan 
estimados jóvenes, se trasladó a la 
morada particular de los familiares 
de la novia, donde se había prepa-
rado un rico y espléndido "buffet" 
que todos saborearon. 
Un nuevo hogar se crea con esta 
feliz unión, donde Caridad será la rei-
na soberana. 
El cronista desea a los nuevos es-
posos y queridos amigos, una vida 
feliz y jamás quebrantada. 
Habana Tennis. 
El Director do esta ya simpática 
Sociedad de Asaltos, tiene la cortesía 
de invitarme í>1 baile que se celebra-
rá en la casa Zequeira, 149 el sába-
do S del actual. 
Asimismo me comunica, el haber 
distribuido un buen número de invi-
taciones entre las lindas bailadoras, 
con extrema rig-urosidad. 
Agradecido a Ja atención, prome-
tiendo asistir. 
Avellaneda. 
Este Colegio, el mejor de todos los 
que de ambos sexos contamos, así co-
mo de muchos del sexo masculino, 
reanudará sus clases después de las 
tradicionales vacaciones de pascuas y 
año nuevo, el próximo día 10. 
Su directora, la inteligente y cul-
ta profesora señora Tsamela Martí-
nez de Suárez, me comunica que muy 
pronto se celebrarán en el mismo las 
fiestas que todos los años celebra 
para festejar los trabajos v estudios 
de sus adelantados discípulos, mu-
chos de los cuales han sufrido exa-
men reoientemente en el Instituto Na 
cional. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Santos y Artigan 
Debut del famoso duetto "Florence^ 
Micherini" y la gran película "Ma-
clste." 
PAYRET. — Hoy, sábado, día 
8 debutará en Payret la Compañía 
de zarzuela del popular y apreciado 
Regino López con "El Patria en Es-
paña" y "Fior de Thé." 
—— ! 
ALHAMBRA.— Compañía diriel' 
da por el popular Regino López: 
"Titta Ruffo on la Habana," "Dia-
na en la corte" y "Los amores del 
pantano." 
MARTI.— "1915," "Eva" y "Di 
padre y muy señor mío.'' 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, sábado, y a 
petición de numeroso público se pon-
drá en escena la magistral obra "La 
Dama de las Camelias." 
ACTUALIDADES.— Variedades y 
películas. "Angeles de Granada" y 
"Julián" presentarán múltiples nove-
dades. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon« 
le y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matuiée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. E l salón' 
más cómodo de la Habana. Hoy. es-
treno de la cinta titulada "La flo-
rista del lago de Commo" y "Luisi-
ta no es celosa." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días es» 
trenos. 
FORNOS.— "La lucha por el 
amor" y estreno de "Assunta Spi-
na." 
LARA.— Esta noche extraordina-
ria función. 
PRADO.— "Los carbonarios" ;/ "La 
flor del mal." 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos los 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
L A Z A R Z U E L A 
¡Qué sombreros! ¡Qué adornos! 
Lo más elegante se acaba de ponei 
a la venta. 
Neptuno y Campanario. 
upe t u 
¿Queréis tom&r tuen cnoco-
late y adquirir objetos de gran, 
valór? Pedid el oíase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
EL, CORRESPONSAL. 
Cambió el Tiempo 
Llegaron los primeros fríos que, 
aunque no muy intensos, indican ten-
dremos invierno frío este año, y por 
JO tanto debemos proveernos inme-
diatamente de ropas de abrigo, pre-
cisando si queremos comprarlas bu3-
nas y a precios reducidos acudir a 
ios renombrados y grandes almace-
nes de Inclán, situados en Teniente 
Hey número 19, esquina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
do- abrigos de señoras y niñas, de las 
más elegantes hechuras. 
Elegantísimas saladas de teatro de 
ricas sedas y modernamente drapea-
das. 
Así como la más espléndida colec-
c'ón de trajes sastre, vestidos de i'íl-
lima novedad para señoras jovenci-
tas y niñas. 
C I N E < < F Q R ' N r Q S , ? 
ü 2 _ L S A B A D O y m a ñ a n a 
A S S U N T A S P I N A 




GRAN DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
USE L A FAMOSA TINTURA DE DUVEAU 
MOLDES Y MODAS DE BUTTRIK 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O . 
GALIANO, 70.-SAN MIGUEL, 60. 
Despreocupados, 
& exponerse 
Cuando los hombres se han conven-
cido gallardamente de que el Syrgo-
to'l cura la blenorragia, desprecian to-
dos los peligros y toda slas precau-
| cienes que han tomado por años y 
¡años, las abandonan y se exponen a 
j todos los riesgos y a todos los pe-
ligros, pero procuran antes de irles 
a correr, proveei-se de un frasco de 
Syrgosóil. 
Los hombres van de aquí para 
allá, se exponen y hacen disparates, 
I pero en el momento oportuno, después 
' de un contacto que les infunde sos-
pecha, que les hace pensar que pue-
den haber sido contamimados, usan 
Syrgosol, y entonces, matan el mi-
crobio de la blenorragia, el que no 
resiste la presencia del Syrgosol. 
No es cierto, como se ha creído 
mucho tiempo, que la blenorragia ©ra 
crónica, nada de ello, la blenorragia 
£e cura en breve tiempo de traita-
miento, y se cura de una vez para 
«¡ernpre usamdo Syrgosol, el magní-
fico preparado del doctor Siegfried, 
i de Suiza, que destruye el gonococo 
en cuanto se pone en contacto con 
I '̂ 
| Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
^ L A MARINA, 
A ¡a hora del almuerro 
La agitación de la vida de los ne-
gocios, hace que se pase la hora da 
almorzar y se naga tarde para ir a 
casa a reunirse con la familia en 
torno de la mesa, pero si se pierde 
ía _ compañía de la esposa y -de los 
hijos, en cambio se obtiene la gran 
ventaja do hacer un magnífico al-
muerzo, yendo al gran restaurant 
E L ORIENTE, de Obrapía 26, la ca. 
La famosa p or sus magníficos aL 
muerzos. 
En la cocina de E L ORIENTE, s< 
confeccionan los platos más exquisi. 
tos, porque hay personal de sumí 
competencia, en su despensa hay lo* 
artículos más delicados y más fres* 
eos, y en su bodega, toda clase da 
vinos y champagnes, licores exquisi-
tos y cuanto se pueda pedir. 
Almorzar en E L ORIENTE, os ir 
a la mesa de Lúculo, de Heliogábaio 
y de tantos otros que gozaron loa 
placeres de la gula en todas las eda-
des. 
CON UNA PUNTILLA 
Al pisar una puntilla, en Fedroso. 
y Cruz del Padre, sufrió una herida 
punzante en la región plantar del pío 
izquierdo, Ofelio Aranda Martínez, 
4e Castilla 1$, , f v. . \ 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d E c e n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s 
líJl domingo 9 del actual^ a las 8 y 
media de la noche celebrará esta Cor-
poración su sesión solemne anual, 
festejando el 123 aniversario de la 
fundación, 
E u elal, después de la lectura de 
la Memoria de los trabajos del pasa-
do año, se procederá a la distribución 
de los premios de "Luz Caballero" y 
de les que han merecido los alumnos 
de los colegios a cargo de la Sociedad 
como resultado de los exámenes del 
último año escolar. Pronunciará^ un 
discurso el señor Luciano Martínez, 
de la Sección de Educación. 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e j _ L ü y á n ú 
Gan íiesta, en perspectiva. 
L a distinguida presidenta de la sim-
pática sociedad "Cuba Tennis Club," 
señorita Carmela Gay, se sirve en-
viarme una atenta invitación para 
la fiesta deportiva que tendrá efecto 
el domingo !) del actual, en sus te • 
rrenos de juegos de la calle de Co-
cos 2, con motivo de celebrar esa 
aristocrática eociedad el segundo ani-
versario de su fundación. 
L a Banda Municipal, cedida por 
el señor Alcalde, deleitará a la con-
currencia con varias audiciones de 
música durante el acto, estrenándose 
ese día un danzón que llevará por 
nombre el de la sociedad "Cuba Ten-
tiis Club." 
Para esta fiesta, sé que reina un 
desbordante entusiasmo en nuestra 
juventud y en la Habana que ha pro-
metido asistir, dándole un realce 
más. 
Empezará a las dos y media de 
la tarde. 
Esta noche hay dos halles. 
" E l Procresa de Luyanó" celebrá 
un baile en sus hermosos salones, co-
mo inauguración de tan floreciente 
Sociedad, 
Resultará animado. 
' También " E l Liceo" celebra su 
cuarto baile de disfraz de la actual 
temporada carnavelezca. 
L a juventud bailadora está de en 
borahuena. 
E L CORRESPONSAL. 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
l Lásta de las cartas detenidas on la 
ÍA-dministración de Correos por faltas 
' f i insruíficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a re-
clamarlas, se servirán mencionar el 
número con que aparecen en la lis-
ta y la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 
al Negociado de Regazos de la Di-
rección General. 
E N S A N R A F A E L , 3 2 . 
FOTOGRAFIA DE m y C í o . 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
«M^—»a——ii iim i> •••uní«mu imi im 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para, acertar 
•a n 
> . . . - su gusto 
letratos superiores desde 
PESO la media doce-
> - - na en adelante. - - -
t 
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H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i e n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenia: que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o f o r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t i m o 9 1 . 
ñocos años ser un verdadero artista; 
también recitó "Al Progreso , con 
verdadera maestría. 
L a Vida Pastora, fué un coro que 
el publico recibió con agrado. Fue-
ron todas muy aplaudidas, y por ul-
timo la marcha final, donde figura-
ba Cuba y sus damas y caballeros 
con el típico traje del guajiro cu-
bano. , . 
A las doce y m"?dia terminó el ac-
to entre atronadores aplausos. 
Nuestra felicitación a te señora 
Corina García de González. 
Entre la concurrencia recuerdo a 
la ilustre educadora, decana del Ma-
gisterio cubano, doctora María, Lui-
sa Dolz; a la señora Margarita 
Castellanos de González, Josefina 
González de Cofiño, Dolores V. do 
Medel, Amelia Llórente de Pulga-
rón, Rosario Soler viuda de Diaz, 
Tsmenia Mola de Bulzing, Mercedes 
S. de Viliageliú, Manuela Garrido 
dé García, Olimpia Arroyo de Gar-
cía, señora de Angulo, señora de 
Llanera, señora de Vega Lámar, se-
ñora de Moreno, señora de Polanco 
y otras muchas más que no recor-
damos. 
Señoritas Mariana García, con-
suelo Sosa, María de los Angeles 
A.mat, Isatel Negrín, Amparo Cue-
va, Nereida, Etelvina, Herminia _ y 
Argelia Rodríguez, Nena y Odila 
Medel, Amparo y Evangellna Pru-
na, Estrella del Río. Zoila Granda y 
otras más. 
x . x . x . 
tora de la menciohaZ 
desde el 20 de s e n S i l 
« su ca 
(a) del a r t í c u í o ^ " ^ $ 
ne. un aula más aV,, ""Jre úhC 
arreglo a lo d i ^ ^ H 
mentó Para la ^e^rUn<Jo d e í ' ^ ü U 
ley de cuatro de J u f u ^ ^ i ó n S1"." 
cerecho a p e r c i b i ^ 1 ^ 1 ^ . 
cionale-s. ÍUS WO.OQQ 
—Se interesa asim" 
autoridad, autoricé i ' f í0' de A. t m rl, t i e a 1- T ' ^ di 1 
cación de, esta capitií ^ ^ & 
sus presupuestos iuenl' f r a quO 
$10.00 para la atención ^ 
señalada ^ 
J 
E S P A Ñ A 
Arangro Francisco, Agara Fermín, 
Amaro Agustín, Ainavizcar José MÍ*-
ría, Alvarez María, Alvarez Eusebio, 
Alvarez Salustiano, Alvarez Manuel, 
Andrea Rosa, Alégrete Juana, Abe-
lenda Mannol, Arias Carlos, Amor 
Cándida, Acosta Agustín, para Fer-
nández Argudín, Autúh. Paquita. 
B 
Barrial Ramón, Barreiro Antonio, 
Basabe Domingo, Blanco Agapito, 
Blanco José, Blanco Aurelio, Blanco 
Emilio, Blanco José, Blanco Rosalía, 
Banús Juan, Bollot Rodolfo, Brea Jo-
sé, Bouza Miguel, Boises Arturo. 
C 
Carbajal Santos, Cano Antonia, 
Cairo Florentino, Cairo Florentino, 
Cairo Florentino, Casal Amador, Cas-
tro LAIÍS, Castro José, Carreiras An-
tonio, Calmarino Mercedes, Carbo-
nell José, arbonell Juan, Ceire Jesús, 
Cte. Carlos, Comesaña Francisco. 
D 
Díaz Francisco, Díaz Domilila, Díaz 
Jesús, Dios Serafín, Domínguez Ma-
nuel, para José Pérez, Domínguez 
Manuel, Domenech Vicente, Do Cam-
po María, Dobal Fermín o Dolores 
Rodríguez. 
E 
Estévez Luis, Esteban Luis G. J . 
F 
Falcón Antonio G, Franco Anto-
nio, Ferroiro Florencio, Ferrer Salva-
dor, Ferrer Alberto, Fenández Enri-
que, Fernández Emilio, Fenández Pi-
lar, Fernández Ramón, Fernández Lo 
la, Fernández Carmen, Fernández Je-
sús, Fernández Manuel, Fernández 
Miguel, Fernández José, Fernández 
Elvira, Fernández Ramón, Fernández 
José Manuel. 
G 
Gallo Petronila, Garó Ramón, Ga-
rrido Eulogio, García Luis, García 
Luisa, García Ramón, García Ramón, 
García Carlos, García JOSKÍ, Jiménez 
Joaquín, Gil Jesús, Gil Jesús, Gómez 
Francisco, Gómez Pedro, González 
Asención, González Amparo, Gonzá-
lez José, González Concepción, Gon-
zález Consuelo, González José, Gon-
Jardado José. 
L 
Lastre Ramón, Lemos Eva, López 
José, López Manuel, López Rafael, 
S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOEMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL, 
hombre que ahorra tiew» 
siempre algo que lo abriga 
coatra la necesidad, mien-
tras qm el que no ahorra tiene 
Biempre ante sí la amenaza d» 
la miseria. 
¡L BANCO ESPASTOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O do 
Interés. 
|AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TISSÍ. 
PO S U D I N E R O . 
D i W m H I P O T E C A 
«su 'odas cantidades, al tipo máa 
bajo do pluxa, con toda prontítncl 
y reserva. Oficina de M I G U E L V. 
MARQUEZ. Ciilia. 32: de 3 a 5. 
más. 
M 
zjlez José, González Vicente, De Gun-1 López Manual, López Fernando. Lo-
dez María Antonia, González Vicen- [ pez 7üs-é, López Ramón, Luesma To-
te. 
H 
Hernández Fernando, Hernández 
Isidro, Hermida Elias. 
1 
Inclán Bernardino, Iglesias Fran-
cisco, Iglesias Vicente, Iglesias Vi-
cente, Iturrel Bernardina. 
Madraza María, Mareé Margarita, 
MaureKe Generosa, Mandiala Ense-
bio, Marren Corina, Marrón Merce-
des, Mariño Ventura, Martín Enrique, 
ártites Manuel, Marijuán Santos A. D, 
Martínez Emilio, Martínez Gervasio, 
Martínez Manuel, Martínez Manuel, 
Mendoza Rafael, Montenegro Pedro, 
Moret Rafael, Morilla Francisco, Mo 




Otero Antoñita, Otero Antoñita. 
y? 
Paredes Ricardo, Pazos Adorinda, 
Pazos Adorinda, Paradela Antonio R, 
Pando Manuel, Pardo Manuel, Pala-
tino Susa, Peláez Jesús, Pérez Juan, 
Pérez Joaquín, Pérez Anonio, Pérez 
Antonio, Pérez Marcelina, Pérez Ro-
sa, Pérez Antonio. Pérez Inocencia, 
Pérez Benigno, Pérez Avelino, Pilla-
do José, Portuondo María Josefa, Pro 





Rey Candió, Requejo Justo, Regui-
lón Honorino, Ríos Emilio, Roces 
Consantino, Rolo Pedro Juan, Rodrí-
guez Elena, Riesco Vicente, Rodrí-
guez José, Rodríguez Faustino, Ro-
dríguez Perfecto, Rodríguez Josefa.. 
S 
Santín Carmen, Santos Adoración, 
Sanz Eug-enio, Sau Filomena, Santia-
go Salvador, Santiago Regino, San 
Martín José, Sadrazo y Pedro, San-
tana Segundo, Sánchez Ramón, Sán-
chez Juan, Serra Salvador, para Fran 
cisco Vázquez. 
Serra Juan. 
Señorans Ventura, Simal Francis-
co, Sosa Phigenio de, Sommerville B. 







Várela Francisco, Varcaroe Pas-
cual. \ázquez Antonio, Vázquez An-
tonio, Vázquez Manuel, Vázquez Pu-
ra, Vázquez Juan Bautista, Vázquer: 
Juan Bautista, Vázquez Manuel, Ve-
nero Matilde, Venero Matilde, Vene-
ro Matilde, Villar Orencio, Villar An-





Companys Antonio, Castellanos Vi-
cente, García Paco, Jioconda Srta. 
Táñez Felipe Ramón. 
o n 
S u p s r í n t e n d e n c i a d e l a s 
E s c u e l a s d e l a H a b a n a 
Los asuntos de interé, general úl-
timamente despachados por «sta ofi 
ciña, son los siguientes: 
—Se recomienda al señor Secreta-
.rio de Instrucción Pública, conceda 
a la maestra de San José de las L a -
jas, Clotilde Caimo de Quintero, la 
prórroga de licencia. con tsueldo, 
que solicita por encontrarse enfer-
ma. Igualmente se rr-comienda ta 
concesión dé 10 días de prórroga de 
licencia que ha solicitado para asun-
tos particulares, la maestra Dulce 
María Luján, de la escuela número 
20 de San Josjt de las Lajas. 
—Se autoriza a la señorita E la 
O'Farrill para que asista como oyen-
te al Kindergarten número 14 esta-
blecido en el Vedado. 
—|Se ruega al señor Secretario de 
Instrucción Pública ordene lo condu-
cente para abonar al maestro1 ambu-
lante del distrito d ; Nueva Paz $54-30 
que se le adeudan. 
—Se recomienda al señor Secreta-
rio del Departamento se digne con-
ceder a la Junta de Educación da la 
Habana un crédito mensual de $30.00 
para abonar a los Directores de la 
Escuela Práctica anexa a las Nor-
xuales, el sueldo adicional que les 
corresponde por tener 6 aulas a su 
cargo. 
—Se ruega al seaor Secretario de 
instrucción Pública conceda a la Jun 
ta de Educación de ía Habana, por 
una sola vez, un crédito de $36.̂ 6 
para abonar a la señora Mercedes 
Elias, maestra de la escuela número 
85 de esta capital, e! sueldo adicio-
nal que le corresponde como direc-
Y A PRECIOS BASATE 
IIIMBRí.!!DET0Dji8|¡U8[! 
IÜEBIES M0D18NISÍHS|,| 
mm, coniedor, sala y * , 
CUBIERTOS D E Pi^J. 
OBJETOS DE MAYOlif. 
LAMPARAS, 
PIOS "TOMAS FILS 
«ELOJES BE PAREO y OE m 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y Ca, 
OBRAPIA Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A 2 A , M) 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Con 
pañía superior: Pánuco-Mahuaves « 
A. Con sumo g-ueto le facilitaré el 
lleto gratis, titulado: Petróleo. ] 
y délo a conocer a sus amigos, 
acertar en la elección de Coimpair 
antes de comprar hable connügn 
aunque sea por teléfono: nada le cû  
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galii. 
no, número 26, Habana. Teléfono A 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
Eimeior aperitivo de Jen 
F l o r - D u i n a -
A L P A R G A T A S 
• O O W REBORDE 
Resultó brillante ía fiesta del Co-
legdo' "Boston". Se celebró en el 
teatro "Apolo" de Jesús del Mon-
te y puede sentirse legítimamente 
satisfecha la señora Corina García 
de González, Directora del nombra-
do plantel. 
Abrió la velada el niño Alberto 
Fernández y fué muy aplaudido. 
iSe procedió a la distribución de 
premios. Sobresalileron en 1̂ pia-
no la niña Carm-eiina González, Is-
menia V. Castro y Alfredito Gon-
zález, quienes obtuvieron medalla 
•extra, fueron ovacionados. 
Recitaron las niñas Rosa L . Fer-
nández, Blanca Rosa del Pino, Ofe-
lia del Pino, Carmelina González y 
los niños Ernesto Fernández, Alfre-
dito González y les menuditos Del-
fina González y Osvaldito González. 
Se presentó acto continuo el "Co-
ro de Barquilleros" y produjo un 
efecto indescriptible; la niña Laura 
Fernández que era la que presidía, a 
los barquilleros estuvo graciosísima; 
también cantó Los Clavelitos; todo 
su papel lo interpretó muy bien. 
E l niño Alfredito ejecutó en el 
piano y el violín, siendo muy aplau-
dido, demostrando a. pesar de sus 
TELF. 
Y a e s t á a b i e r t o P u e f t a ( f e T m 
Se encuentra a la disposición del público el antiguo y a-creditado ca« 
P U E R T A D E T I E R R A después de haber sido completamente modernia-
do. Allí encontrará el público café fresco, leche pura y exquisitos licora. 
L a afortunadísima vidriera Puerta de Tiem 
llevará la alegría a muchos hogares, con sua incontables premios. S| 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u l i n a 
Compre su billete en P U E R T A D E T I E R R A y no le pesará.. 
C. 112 alt, 8t.-6, 
T I N I U R A F R A N C E S A V E O E t U 
LA M E J O R V m S E Ü C I L U DE Í P L I C i R 
De venta en las principales Farmacias y Drpgtierkí 
Deposito: Peluquería LA CENTRAL, Afiliar y Qbrapía 
A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S I>£& Q U J & S A D A 
i g r i m o s n u e v o s 
ÍOVELA POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Vlllaverde 
lodhe cerrada; densas tinieblas los 
livolvían, y encima, un cielo purísi-
lio centelleante; por oriente se ex-
endía ya un resplandor muy tenue 
n los últimos confines del horizonte, 
obre el cual se dibujaban débilmen-
6 en negrísimo fondo, recortado por 
ma serie de puntas agudas, las ca-
leñas lejanas de los Alpes de Ap-
enzell de Qlaris, y más allá, hacia el 
ür, los de Uri. Abajo, en el fondo, 
1 la izquierda, una faja de morteci-
ás luces, apenas visibles. Indicaba 
1 ciudad de Lucerna; más cerca, ca-
I de frente, otras luces más vivas, 
fada se veía, pero todos sabían que 
ra la cima del Righi, trescientos 
tetros mág baja, donde, en aquella 
(isma hora se movían sin duda otros 
rnpos de viajeros, igualmente ávi-
Ds de disfrutar del grandioso es-
ectáculo de la calidad del sol desde, 
quella magnificencia Incomparable 
t; la naturaileza. 
Las hachas de viento, que les alpi-
Istan llevaban en la mano, alumbra-
lui bastante mal el difícil sendero. 
asegurado por parapetos que lo de-
fendían, pero escarpado, cavado en 
la ro.^i, •ae rampas empinadas y di-
fíciles. Algunos grupos habían lle-
gado >& a, la cumbre; otros seguían 
presurosos. E l comendadox', bajo de 
estatura y corpulento, echaba los bo-
fes a cada paso, bañado en sudor en 
medio de aquel frío alpino, y renc-
ganao para su adentros de quien lo 
había inducido a aquella ascensión 
interminable. " j Y para qué, santo 
c i e l o P a r a ver la salida del aol. 1 Co-
mo si no la viese todas las mañanas 
en Milán, en Roma y en Villa Flora, 
desde mi cuarto, desde mi cama; que 
hasta tengo que mandar cerrar ¡as 
ventanas, para que ese picaro no me 
moleste!" 
Julia y Lisa andaban más listas, 
alegres y festivas; sorbían a gran-
des bocanadas «1 aire puro y fresco, 
imipregnado en aquellas alturas de 
un bálsanno peculiar, indefinible, el 
bálsamo de la naturaleza inmaculada, 
según decía Julia. Pero como iban 
envueltas en ancho peinador, cubier-
tas la cabeza con una capucha, para 
resguardarse del viento agudo, con 
frecuencia daban algún traspiés, en-
redadas en los vestidos. Mas un ca-
ballero, que subía en compañía de 
ellas, les ofrecía galantemente el 
brazo en los sitios difíciles, y de tre-
cho en trecho socorría al comendador, 
secundando con ingeniosos chistes el 
buen humor' da las señoras. E r a el 
Ingeniero Mario Uberti. A l llegar a 
la cumbre, el comendador le alargó 
la mano, dándole gracias por su cor-
tés auxilio, en su nombre y en el de 
las dos "monjitas, una vieja abade-
sa con la novicia pedestre". Palabras 
adecuadas a los extraños traijes que 
ellas llevaban, y con las cuales el 
comendador, en vena de chistes, las 
presentó al ingeniero. 
¡Mario, por sus estudios especiales 
sobre ferrocarriles alpinos de cre-
mallera, había tomado parte seis 
años atrás en la construcción de 
aquella audacísima línea; y particu-
larmente aqtiel trayecto por el cual 
trepa el tren como un gato siguien-
do el flanco del Eselswand, casi a 
pico sobre el abismo, había sido con^ 
cebido por él. Quería que el ferro-
carril se hubiese prolongado hasta 
el Tomlishorn, que es la cumbre más 
alta del Pilato, y al efecto hizo ia 
proposición y aún trazó los piases. 
As í pues, conocía déte "adámente 
el Inmenso panorama que se descu-
bría desde aquella altura, y con se-
gura elocuencia se pufeo a explicarlo, 
a medida que con el progresivo au-
mento de la Inz, parcía surgir alre-
dedor hasta donde alcanzaba la vis-
ta en aquel lejano horizonte; infini-
tas cimas nevadas brotaban destacán-
dose con cijeciente claridad del suave 
fondo azul, pintándose primero de 
una violeta cada vez más claro, co-
ronándose después de color de rosa, 
que poco a poco se iba dorando, has-
ta que, desaprisionada la luz nacien 
te, un resplandor inefable alumbró 
todas las cosas. ¡'Espectáculo subli-
me, grandioso, indescriptible! Gru-
pos de extranjeros de todas las len-
guas ©Q habían apretado alrededor del 
vailente ingeniero, atentos a su pa-
labra, cuando, de pronto, un viejo 
pietista inglés alzó la voz y dijo: 
"'Señores, ¡si tan grande aparece 
aquí la naturaleza, ¿qué será el 
Creador de ella? ¡Elevemos una ple-
garia al Dios omnipotente!" 
Y sin más, entonó la oración del 
Señor: "Padre nuestro, que estás en 
los cielos". Los hombres, incluso 
Mario, impulsados por un instinto 
religioso, se descubrieron; las seño-
ras murimuraron con el viejo inglés 
la oración. 
E l comendador, quizá por primera 
vez en su vida, se sintió como arran-
cado del bajo fondo de los negocios, 
de las intrigas, de la política y de 
los partidos, y elevado a regiones 
más altas y más puras. Pero fué cosa 
de un instante. Pues al punto le pa-
reció que aquel insólito sentimiento 
le provenía, no tanto del espectáculo 
que había contemplado, como de la 
palabra fascinadora del desconocido, 
que había sacado de la sombra negrí-
sima de la noche aouelas cadenas, 
aquellas cumbres, aquellas ensenadas 
aquellos lagos de terso cristal en el 
verde obscuro de los valles profun-
dos. 
Cuando lo volvió a ver en la hos-
tería no pudo resistir de ir a su en-
cuentro, anunciándose por sí mismo, 
sin muchos preámbulos, como el co-
mendador Aquiles Pitrofanti, dipu-
tado a cortes, y presentándole acto 
continuo a la "abadesa" y a la "no-
vicia" del alba, escapadas ya del 
convento y dispuestas a gozar del 
mundo, la una su hermana y la otra 
su hija. Y el conocimiento y la inti-
midad crecieren con el transcurso de | 
las horas. E l comendador decía que 
le bastaba abrir la boca y decir su 
nombre, y todos lo conocían y lo hon-
raban y se apretaban a su alrededor, 
y que no le era del todo desconocido 
el ingeniero abruzés Mario Uberti, 
por ciertos concursos, hechos en 
otro tiempo por el gobiernn, reiativos 
a un nuevo puente en el Po, y espe-
cialmente por el proyecto de un fe-
rrocarril de Castellamare de Stabia 
a lo largo de la península sorrentina; 
y recordaba muy bien que sus dibu-
jos habían sido tomados en conside-
ración, y que eu poco estuvo que se 
le concediese la ejecución, si otras 
atenciones no hubiesen inducido al 
ministro de obras públicas a echarlo 
todo a rodar. 
"Pero todo podrá arreglarse", ex-
clalmó el comendador, "y con la 
añadidura de otros emolumentos no-
tables. Porque, cuando por un lado 
está el talento, y en nuestro caso 
el título de ingeniero algo significa, 
y por otro lado hay quien intriga en-
tre bastidores.. ¿Me explico? 
Se había explicado demasiado, y 
Mario no tardó un instante en echar-
se en brazos de tan poderoso protec-
tor, y estudió la manera.de hacérselo 
suyo a fin de que no se le escapase 
de las manos tanta fortuna. Para ello 
le bastaba secundarlo en todo, dejar-
le que le refiriese minucdosaimentc 
la historia de Roma y de Toma: la 
comisión de los quince, luego de los 
nueve», después la de les dieciocho, 
sugerida por él como áncora de sal-
vación ^ «rran negocio de la vuelta 
de 'Crispí al poder después de la caí-
da del ministerio a primeros de Ju -
nio, y las fatigas por el terrible 
atentado de Pablo Lega, que el Presi-
dente del Consejo habría evitado, si 
aquel día se hubiese presentado a 
almorzar con él, como ya había sido 
invitado. "Menos mal que la bala 
,no le tocó". 
Por la tarde, puesto que Mario te-
nía que partir a la mañana siguiente 
jjcr algún tiempo, el comendador 
llevó aparte a su incipiente protegi-
do y a boca de jarro le soitó este 
escopetazo: 
"Ingeniero, calculado a bulto, creo 
que debes andar anrededor de los 
treinta". 
"Justamente, comendador," res-
pondió Mario, maravillado de aquel 
repentino tuteo. 
"¿Libre?" 
"Libérrimo, como las aves en el 
campo". 
"Lisa tiene veinticinco. Me ex-
plico?" 
Y abrió los brazos más largos que 
de costumbre, y se fijó en Mario con 
mirada penetrante. 
"¿Por qué no?" anadió éste des-
pués de una pasa. "Déjeme usted 
pensarlo. Daré la respuesta de aquí 
a ocho días en Lugano". 
'Convinieron, pues, en verse en L u -
gano, hacer una excursión por el 
lago, subir al monte San Salvador, 
bajar a Locarno y, por último, pasar 
un día en Cannobio, en el Lago Ma-
yor, en la residencia ver*siiega doi 
diputado Riccini. 
, "De todos modos tenemos oue ir". 
insistía el comendador; '©1 co-
me espera y tendrá mil cosas <1 ^ 
munlcarme relativas a los e. 
acontecimiento políticos. li>^ ^ 
que ya empieces a conocer, n |.r0s 
a los de la familia, sino a „. 
amigos y a la gente de alt° r el 
cios qle tendrás que frecuentar 
lo futuro!" of d 
Las relaciones establecida?^,': 
encuentro casual en la cima a ^ 
kopf convirtiéronse pronto c 
dencial amistad. En «d ter.eDJ & u" 
Pietrofanti bullía ya la con¡e^ 
cesamientu en toda r^ca. ^ Na-
dador se había encipricliaao ^ 
rio. Según los pronósticos q ^ 
en las noches de in?0""^, í e ^ 
será •.nombrado senador 
De qué manera mejorase ^¿fá 
recompensar los granaes tr 
prestados a la patria en mas ? pi), 
ta año , de vida P ^ ^ Z P < 
bien, sti asiento e„ ^ Cama^ | 
lar, quería dejado en he ^ 
que tuese suyo y îe ia ^ . fcn 
guno más a proposito. P^ tj. m 
que el ingeniero Mar.o^Ube ^ ^ 
pues, necesario e"c*P? j L ] , áA ¡ 
Y lo consiguió sin dncultaa, bp 
ligereza de la joven. 3 ^ edad ^ 
partidos ya evaporados, y tardaSe,J 
no encontraría quien M ^ i ; ' go madura; por poco ' i ^ 
cuando llevara en i cuando llevara en t0 pa";cfo 
de Creso y. no e\^Ze^\¡-J 
nio de familia y & ' ecado a 
modesta también, de ,aS c* 
tía. Contribuyeron V n£renier0/i r 
dades personales ded ' .^f y sobre 
gante, de trato ^ Z ^ l o * c ' 
do, de un hablar ta» 
-oí cíERO 8 B E 191ff. 
.XiLRia DE L A M A R I N A 
; Q u i e r e U d , a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cu«lfliu'er Pa<lrei ¿ o familia que opte por darla a sus nifios, 
e n d é m i c o a y •nfermos, escrufulosos o herpótlcoa. 
I Q P O N A L M O R A N 
^horrará mucho dinero, pues no lo arastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
241-.4 
w\ simpático y aP-audido actox 
ibano Arquímides Pous, que anda 
- excursión por el interior de la 
., ública. se jjaia en ¡a actualidad 
g!» gancti Spíritus, donde se ha de-
ficado u m b i é n a jugar el baseball, 
!'n0 ya lo ha hetho tu otras pobla-
ĝ onín carta de Sancti Spíritus 
aming'0 j^gó su novena con el ''"lá.-
ra» obteniendo un señalado triunfo, 
«ígún podrá verse por el siguiente 
YAjRA 
V. C. H. 0. A. E. 
i Cruz, rf . . . . 4 0 0 0 1 0 
V Espinosa, 2b . . 4 0 0 1 0 0 
j Hernández, ss . 4 0 1 1 3 0 
A Zulueta, c . . . 4 0 1 4 0 1 
]" Echemendía, If. 4 1 1 0 0 0 
E MadrigaU, »b . 3 0 2 2 1 0 
f irias. Ib . . . 3 0 2 12 0 0 
M. Cruz, cf . . . . 3 0 1 2 1 0 
J. Gómez, p . . . . 4 0 1 2 1 0 
To.ttles 33 1 10 24' 7 1 
A. POUS. 
V. C. H. O. A. E. 
Sevilla. 3b . 
Castro, 2b . 
Mendoza, rf . 
P:us, ss . . 
(ic ^ález. Ib 
Vd/.quíz, cf . 
?,;Areno, If . 
Knrique, c. . 
C'.iquiíico, p 
ic'.áies . . . 
1 1 0 0 
1 0 i o 
0 2 0 0 
1 1 2 0 
0 Uí 0 0 
1 0 2 0 0 0 
l 0 2 2 1 1 
1 0 0 3 0 1 
* 0 1 2 1 0 
iSUMARIO 
Two base hits: Madrigal, Franklin 
y Vázquez. 
Stolen bases: Hernández y Pous. 
Sacrifice hits: Pous y Madrigal. 
Doubie play: Castro y Sevilla. 
Struck out por Gómez 7; por Chi-
quitico 6; por Sevilla 1. 
Bases por bolas: por Gómez 3j 
por Ohiquitico 4; por Sevilla 1. 
Dead balls: por Sevilla 1 a Cruz. 
Tiempo: 4 horas: Umipires. Gali y 
Hernández. 
Scorer: M. González. 
E N C O L O N 
El domingo 2 de Enero se efectuó 
un gran match en los terenos del 
Mausoleo entre las novenas "Colón" 
y "Mausoleo", ganando la primera 
en el noveno inning por un oportuno 
hit de José Castillo que bateó de tres 
esquinas con un hombre en base. 
Se distinguieron del "CoOón" la 
primera D. Quesada por sus buenas 
cogidas y A. Alba tanto en el cat-
ohing como en el cf. J. Castillo A. 
Llaú y G. Castillo en el bat. Del 
Mausoleo S. López y Patricio qué 
batearon muy bien. 
MAUSOLEO 
V. C. H. O. A. E. 
D. Villanueva, df 4 0 1 0 1 0 
Machito, p. y cf. 4 1 0 0 0 2 
S. López, 2b . . . 4 0 2 3 2 0 
Antonio, l b y p . 4 0 0 3 0 0 
A. Castellano, ss. 4 1 2 2 0 0 
Patricio, c . . . 4 1 1 15 1 2 
Pérez, 3b . . . . 4 1 2 2 0 0 
Corzo, r f . . ; . . 4 1 1 0 0 0 
Brancacho, Ib y cf. 3 1 1 2 0 0 
. . .40 4 8 24 5 1 
Anotación por entradas 
A. Pous 000100 300-—4 
Yara 00100 000—1 
Totales 35 6 10 27 4 4 
COLON 
V. C. H. O. A. E. 
D. Quesada, I b . . . 3 0 0 14 0 3 
Lugo, cf 2 0 0 1 2 0 
llllllllilllllHIIIIIIITTTTTO 
no necesita esperar 
hasta que pueda reunir $200 
$150, o $100 para comprar 
se una 
puede seguir cuales 
quiera de estos dos procedi-
mientos; invertir $5, como 
fondo," para adquirir cua 
Iesquiera de los modelos de 
$15 o $25 (los cuales tocan 
con toda perfección, los mis 
mos discos que las máquinas 
caras) o elegir la Grafonola 
que le sirva para toda 'a vi 
da la cual le proporcionare 
mos, en condiciones suma-
mente fáciles de llenar 
San Raíaei No. 1. Obispo y Habana 
H A B A N A , C U B A . 
C 167 lt-8 
Puig, p y 3 b . . . 4 2 1 1 0 0 
J. Castillo, 2b . . 5 2 3 3 1 0 
G Castillo, ss . . . 4 2 2 3 2 0 
P. García, 3t y p 4 0 0 2 0 2 
A. Alba, c. y o f . 4 0 2 2 0 0 
Brancacho, c y c f . 4 0 0 0 0 0 
Llaiú, If 3 1 2 0 0 0 
Luciano, Ib . . . . 3 0 0 1 0 0 
Totales ,36 7 10 27 5 5 
Anotación por entradas 
Mausoleo 110030 100—6 
Colón 000 201 022—7 
SUMARIO 
Three base hits. J. Castillo, Pa-
trocinio y Villanueva. 
Two base hits: Pérez, Puiz y J. 
Castillo. 
Stolen bases: Pérez, A. Alba y G. 
Castillo. 
Doubie plays: D. Quesada. 
Struok out: P. Machito 5; por An-
tonio 3, por Puig 2 y por P, García 3 
Bases on bals: por Machito 3, por 
Antonio 1, por Puig 3; por García 1. 
Dead balls: Machito 1 a Luciano. 
Passed balls: Patricio 1. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
Umpire: A. Herrera. 
ESPECIAL 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o " E l C a i m á n " 
— S . A . 
Constituida ante el Notario Carlos Fernández el 3 de Septiembre de 1915 
O f i c i n a s : A V E N I D A H O M B R E S I L U S T R E S N o . 92 
A P A R T A D O N o . 1653. D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : < í C A R R O C E P v A S , , 
T e l é f o n o s : M E X I C A N A N o . 1 8 - 0 5 . — E R I C S S O N N o . 2-51 
Capital Social $600.000.00 dividido en 500.0C0 acciones de un peso veinte centavos cada una, to-
das pagadoras y totalmente suscritas, y por lo tanto acciones liberadas ninguna. 
Esta Compañía cuenta con la maquinaria, entubación y demás enseres para la perforación, y 
Principió a perforar el primor pozo en la acreditada Región de Lomas y Llanos, Pánuco. 
Presidente, DOCTOR SÁNCHEZ CARROCERA.—Vice-presidente, W, J . WILSON.—Secretario, 
A. PRESAS.—Abogado Consultor, LIC. R. ALVAREZ DE TOLEDO. 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
LA JORNADA DE H O t 
Los Aliados, en Salónica 
Entre los grandes aprovisionamien-
tos que hacen los aliados en esta pla-
za, figuran grandes existencias de la 
sabrosa Sidra natural de "MANI^." 
Debido a un informe del Doctor Dio-
nisio Dumont, del colegio de medici-
na do París, donde demostró la in-
fluencia de la Sidra sobre loa riñones 
c hígado, y su eficacia proventiva y 
curativa sobre el mal de piedra, la 
gota, los cólicos hepáticos y el reu-
ma; enfermedades que se contraen 
con las p< nalidades de la campaña, y 
MANIN les desea que tan sabroso ju-
go les sirva de bálsamo y en la gran 
borrachera, confundidos unos y otros, 
todos los beligerantes proclanren el 
triunfo de la Sidra "MANIN" y de la 
Paz. 
M A N I N 
O B R A P Í A , 9 0 . 
C 136 3t-7 
Asociación General de 
Detallistas de la H a t o 
AVISO 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo 46 del Reglamento gene-
ral y bases aprobadas por la Direc-
tiva en sesión ordinaria del día 16 
de Diciembre último, se cita a todos 
'os asociados a esta Institución, para 
que concurran al domicilio social, 
calle de Mercaderes número 8, altos, 
el día 16 del corriente, desde las 12 
m. a las 5 p. m., con el objeto de 
proceder a la elección de la Directi-
va de esta Asociación para el año de 
lyl6; debiendo significarles c¡ue pa-
ra tomar parte on la votación, de-
berán venir provistos del recibo d^ 
cuota de este mes. 
Cada a.sociado podrá representar 
en el acto de la votación a cinco más, 
siempre, que esté autorizado para 
ello, por nota al respaldo del recibo, 
suscripta por el representado. 
Habana, 8 Enero de 1916. 
E l Secretario, 
Faustino G. González. 
C 169 5e-8 
B I E N V E N I D O S ! 
Mr, Bray, eJ activo y competente 
administrador de "Tho Coca-Cola 
Company," de Atlanta, Georgia, re-
gresó ayer en el vapor "Olivette." 
No vitene solo Mr. Bray. En su úl-
timo viaje contrajo matrimonio con 
una distinguida compatriota suya y 
la trae consigo. 
¡Sean bienvenidos los recién casa-
dos! 
Los especuladores inteligentes comprarán con preferencia acciones de esta compañía, porque Jos 
terrenos en que se principió la perforación están en la región reconocida por todos como la más ri-
^ en petróleo, de seguro éxito en las perforaciones; a poca distancia del pozo LA CORONA, el de 
"íayor producción en todo el mundo. 
El consejo de administración de esta compañía, presidido por el doctor Sánchez Carrocera, está 
compuesto de personas de reconocida honorabilidad y solvencia en los círculos financieros de Méjico. 
p Mapa de la región y mía copia de la escritura constitucional de la sociedad, legalizada por el 
«onsul de Cuba, se exhibirá a quien lo solicite en el almacén MERCURIO, Muralla, 65. 
Un pequeño lote de acciones se hallan a la venta en esta ciudad para dedicar su producto en oro 
a a continuación de los trabajos. La maquinaria completa ya se halla en el terreno, y la perforación 
êl primer pozo alcanza ya a cien metros según noticias recibidas ayer. Hoy es ocasión de comprar 
a.cciones de compañía. En cuanto el primer chorro de petróleo salte a la superficie, su precio 
" zará hasta donde no se puede prever. 
^ Copias de los estatutos y folletos descriptivos con pianos de los terrenos y fotografías de la 
-aqumaria se entregarán gratis o se enviarán por correo pidiéndolos a Don Gonzalo R. Tamargo, 
érente del almacén MERCURIO, Muralla, 65, Habana. 
de 
e l 
Por c a r t a r e c i b i d a ayer sabemos que e l p r e s i d e n t e 
compañía, que se h a l l a b a en l o s t e r r e n o s organizando 
P r i n c i p i o de l o s trábalos, ha reprresade a l a c a p i t a l con mu-
^ a s de e x t r a c c i o n e s hechas a c i e n metros de p r o f u n d i d a d , 
tUe hacen augurar a l o s técnicos e l más l i s o n j e r o éxito. 
Los últimos números r e c i b i d o s d e l BOLETIN FINANCIERO Y 
_INER0 DE MEXICO acusan a l z a de y,50 a 10 en l a cotización 
ae e s t a s a c G l o n e s . 
FUTBUÍiRIA ANDANTE 
LOS JUEGOS DE HOY 
El EUskeria S. C , no presentán-
dose en el actual Concurso en opción 
a la Copa Orr ha ganado horrores 
en la mente de los fanáticos. 
Y de sus rivales se ha hecho res-
petar una atrocidad. 
Han comprendido sin duda su in-
ferioridad en los juegos que llevan 
celebrados, y no se han atrevido a 
aceptar los retos lanzados por los 
rojos. 
Se dice que hubo hasta juramen-
tos más o menos emocionantes y que 
un señor todo años, influyó sobra 
determinado club para que éste no 
oceptase reto alguno de los llamados 
"obstruccionistas". 
Pero los chicos del Euskeria no so 
•'acrican" por estas pequeñeces y 
han obtenido el concurso del Vedado 
F. C. para celebrar un partido esta 
tarde en los terrenos de la "Cerve-
cera" . 
Lucharán los aspirantes a la Copa 
Orr cooitra una selección del Vedado 
y del segundo equipo campeón del 
Euskeria. Arbitrará Mandiola. 
Habrá debuts sensacionales. 
* * * 
En el campo del Hispano vere-
mos como "hispanos" e "ingleses"' 
toman el pelo al público', dando un 
juego de carnaval. 
El caso es gritar y pasar entrete-
nida la tarde. 
Para ei Hispano el juego es de 
interés; no así para el Rovers, que 
en la situación en que se halla no 
puede aspirar ya a "su" copa. Y la 
sentimos. 
Arbitrará Adolfo ¡Ni media 
palabra! 
* * * 
CONCURSO "TENNIS CLUB" 
El domingo próximo se inaugura-
rá este Concurso. Jugarán probable-
mente el primer partido los fuertes 
"onces" del Euskeria y Vedado, en 
los terrenos de La Pcilar, a las dos 
de la tarde. 
Fermín de Iruña 
Esta tarde, como de costumbre, co-
menzará la primera carrera a las 
dos y treinta en el Oriental Park. 
El programa que insertamos en 
la edición de la mañana es muy in-
teresante. 
Desde ayer comenzó otra vez a to" 
mar parte en las pruebas hípicas, 
después de unos días de suspensión, 
el famoso jockey Lapaill©, que se ha 
caarcterizado por sus buenas montas 
desde el principio de la temporada, 
contando con mucres admiradores. 
Espérase asista un buen contin-
gente de familias al Hipódromo de 
Oriental Pacrk, donde la temperatura 
es sumamente agradable y el espec-
táculo por demás atrayerite y her-
moso . 
Como saben nuestros lectores, '¿n 
la "Casa Club" se baila después de 
la última carrera y muchas damas 
permanecen en tan confortable lu-
gar hasta cerca de la^ nueye de la 
noche. 
He aquí las selecciones del DIA-
RIO DE LA MARINA: 
PRIMERA CARRERA: 
SMILAX; EMILY R.; PAULSON. 
SEGUNDA CARRERA: 
CHERRY SEED ; BULGAR; GI-
TANA. 
TERCERA CARRERA: 
monor ie f ; d a k o t a ; mins-t r í E l . 
CUARTA CARRERA: 
FIOGREE; NATHAN R.; IMPE-
RATOR. 
QUINTA CARRERA: 
LORD WELLS; PARLOR BOY; 
SIR DYKE. 
E s t a b l o d e 
( A n t i g u o de I n c i á n ) 
C&ESÜAJES BE 18J0< E8T1EÍB9S, 
BAUTIZOS, ETC. 
IrELEFONOS / A-1838 (ESTABLO.) 
C O R S I N O F E R N A N O E X . ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF, 
LA MARINA 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
BE I , 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
t 
K . P . i > . 
SEXTA CARRERA: 
AFTERGLOW; LUTHER; BEN 
UNCAS. 
H a b i l i t e s u n i ñ o 
H I J A P U R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 
de mañana, domingo, a las 8 a. m., 
los que suscriben: padres, hermanos, 
tíos, hermanos políticos y demás ía-
miliares, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y concu-
rran a la casa mortuoria: Calle de 
San Mariano y Buenaventura, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Francisco López; Lieopoldina To-
más de López; Fmnclsco, Julio Alicia-, 
Herminia Consuelo y Estela López y 
Tomás, Ricardo, América, Marina y 
Cándida Tomás; Leopoldo Hernán-
dez; Elvira Mora de López; Hipólito 
Moi'a; José Fernández; Ernesto Velas-
co; ííiceto del Valle; doctor Gutiérrez 
Lee; Manuel Ribero; Enriqne Amigo 
y Vicente Sierra, 
2t-
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circuiacion? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Con poco dinero, llevándolo a "Ba-
iar Inglés," Aguiar 94 y 96 o San 
Rafael 16 y 18, puede usted habilitar 
a su niño. 
Esta popular casa tiene elegantísi-
mos trajes, magníficas camisas de 
cuello y puños postizos, preciosos es-
tilos de gorras y sombrerítos, bue-
nos impermeables, etc., etc. 
Firica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol oúm. 7B.-Teléfnnfl ü-5171 
¿Siiscrioase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
f H I MI III—III I—••! MI ••••juli! MlMMim, 
" i i i Q d e s c o b r í n t o ' J e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O p o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
A C C I O N E S O E L A S M I N A S D E B A C Ü R A N A O 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e n d o 500 a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y , 
q u e v a l e n a 5 p e s o s , y l a s d o y a r a z ó n d e 2 p e s o s 50 
c e n t a v o s . S e v e n d e n J u n t a s o s e p a r a d a s . 
M A L O J A v N U M . 4 0 . — 
T E L E F O N O 
A N O M C I O 
,Jt>K 
A.-. 
A l cobrar, 
d e s p u é s d e s e p a r a r pa*» 
r a u n p o m o de 
S V R G O S O L , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O L . 
te c u r a r á l a b í e n o r r a * 
g i a q u e sufres , q u e te 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e ob l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r tus 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O L . 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s in a l te-
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
de l a s frecuentes c o m -
pl icac iones , m u y pel i -
grosas , q u e e l m a l sue-
l e t ener . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , antes que 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L . . 
q u e te c u r a r á pronto y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnsort, Taquechet. 
González y Majó Colpmw. 
P r o p i e t a r i o s : * 
Monumcnt Chemical Ca.» v< 
¡3. Flsh Srcet HíU. Londres,^ 
l E N E R O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 2 
C I G A R R O S O V A L A D O S V 
C a b e s d e l a g u e r r a 
(Viene de la primera plana) 
fele Auxilios no son suficientes por 
teompleto, porque los recursos loca-
iles se agotan cada día más, como es 
fcatural haciendo necesario aumentar 
la importación de Jos artículos, has 
fca «1 forraje para el ganado que se 
btiliza en los transportes de raciones. 
iPor otra parte: la fuente de caridad 
)en los países que *e han mostrado 
Imás pródigos van disminuyendo sus 
icaudales no tan sólo por la prolonga 
tion del conflicto, sino por la forma 
)de la guerra, sesteoida contra todos 




E l domingo 26 del próximo pasado 
'se celebraron elecciones en la Colo-
nia Española de este pueblo, para 
elegir la nueva directiATa que ha de 
regir el presente año, siendo aclama-
da la siguiente candidatura: 
Presidente, don Gervasio D. Alva-
rez. 
"Vice, don Manuel García. 
Secretario, don Aquilino dol Ba-
rr io . 
Vice, don José Santa Cana. 
Tesorero, don Ignacio Padrón . 
"Vice, don Jesús García. 
Director, don Domingo de Armas. 
^_"VocaIes, señores F e r m í n Lerma, 
C a s a d e s t a m o s 
BerDaza,6,aliado dala Botica 
Esta casa, presta dinero con 
ga ran t í a de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
Se compran y venden píanos 
Beraaza, 6. T e l é f o n o A 6 3 6 3 
M e l o s e s c o m b r o s •tan 
(Viene de la primera plana) 
Pero Carranza y sus "muchachos,'* 
temiendo de antemano la gloria que 
pudiese conquistar Obregón, habían 
logrado desprestigiarlo, ü u i s Cabrera 
que, a cote de los "muchachos," lleva-
ba a cabo su terrible obra disolvente, 
syudó, no sé si consciente o incons-
cientemente en su empresa de odio 
preventivo y de'. . . maldad a los ene-
mieros de Obregón. . . 
Odiador de todo lo grande y bello. 
Cabrera, cuyo ideal sería—son pala-
bras de él, aunque la idea es de Luis 
Ponafoux, que. a l morir su cadáver 
fuera arrojado en un arrabal popu-
loso para originar una epidemia, llevó 
al cerebro de Obregón, cuya fuerza 
motriz es la fatuidad, la idea de que 
había de acabar con Méjico, la capi-
tal -vil en donde se levantaban alta-
re?; al pulque y a la Virgen de Gua-
dalupe. 
Ya Obregón. en su primera entrada 
en Méjico, cuando el general Velaz-
co y el Lic. Carbajal se retiraron, de-
Jando en sus mano» y confiada a su 
generosidad la plaza, había permiti-
do el robo más descarado en las casas 
de los ricos y había Injuriado frente 
a la tumba de Madero a toda la po. 
blación masculina de la capital de la 
república entregando su pistola a la. 
señorita María Arias, porque según 
sus palabras, "solo las mujeres te-
nían derecho en la v i l ciudad a lle-
var armas varoniles." 
Flaco servicio le hizo Alvaro Obre-
gón a la señorita Profesora Arias, 
porque toda la ciudad la llama hoy y 
la l l amará mientras viva: doña María 
Pistola. 
• L a segunda entrada de Obreerón en 
la capital fué todavía más terrible 
que la primera. 
In tentó matar de hambre a la po-
bU1 "ión. 
Y la gente moría efectivamente, de 
hambre en las calles de la capital 
a la cual no llegaban provisiones ni 
agua. I*;1 «"mm 
En los estómagos de los infelices 
que los médicos autopsiaban. se en-
contraron pedazos de suela, de zapa-
tos, paja y astillas de madera que 
los hambrientos comían para acallar 
las desesperantes llamadas del ham-
bre. 
En automóviles robados, luciendo 
brillantes mal adquiridos, viviendo en 
las casas conquistadas con el dere-
cho de la espada, los carrancistas in-
luriaban con su lujo y sus juergas a 
Segundo San Miguel, Francisco A l -
varez, Florencio Pacho. Jos^é M . Cid, 
Feliciano Pacho, Ramón Crespo, Au-
relio G Moran. 
Suplentes, señores Rafael García, 
Diego Castro, José Viña y Ramón 
Borrell . 
Muchos éxitos deseo a la nueva 
directiva del Casino Español. 
Lo celebro mucho. 
Hoy me enteré por la edición -ríe la 
tarde de la franca convalecencia del 
digno Administrador del DIARIO DE 
L A MARINA, don Amallo Machín, a 
quien felicito calurosamente. 
E L CORRESPONSAL, 
Desde Lajas 
Felizmente acaba la "Colonia Es-
pañola" de .terminar su moderno tea-
tro que inaugura rá de una manera 
brillante con tres días de fiesta. 
Como el nuevo Coliseo no se ha 
construido coa fines especulativos, y 
si por el contrario con la buena fé 
de despertar aquí el verdadero amor 
al arte, la Comisión que tiene a su 
cuidado todo cuanto se relaciona con 
la Inauguración, ha escriturado la 
gran compañía de zarzuela española 
que dirij© el primer actor Pedro Ma-
rio, donde figura la notable primera 
tiple cómica Clenuencia Llerandi, que 
viene presidida de sus ruidosos t r iun-
fos en la capital. 
Todos los palcos que son 18, han 
sido ya colocados, y el lunetario, que 
es de moderna construcción, será po-
co para complacer a tantos peticio-
narios. 
Han circulado hoy avisos preventivos 
anunciando la proximidad de las fies-
tas que comprenderán los días 13, 
14 y 15 de este mes. Trae la compa-
ñía veinte artistas, coros, música y 
decorado propio. 
Postal de Lajas $2. 
Estamos de pláceme con el esuerzo 
que realiza la "Colonia Española ," 
pues haciendo un esfuerzo nos hace 
venir expresamente de la Habana el 
número inaugurar para su bonito y 
ventilado teatro. 
Ha despertado interés en esta so-
ciedad cuanto tiene relación con es-
tas fiestas cuyo programa que será 
una verdadera sorpresa para todos, 
sa ldrá a la calle el domingo. 
E L CORRESPONSAL. 
la población, y ésta se vengaba con 
poesías satír icas y chuscos juegos dfe 
palabras que circulaban de boca en 
boca o impresos en la desesperada 
ciudad. 
F u é entonces cuando se dijo que 
Un coronel carrancista, al mandar: 
— " ¡ P r e s e n t e n , armas! habla visto 
presentarle en lugar de los fusiles, 
las manos de sus soldados en actituA 
de quien agarra: ' y a los constituclo-
nál l s tas se les l lamó desde aquel 
día consusnñaslistas. 
F u é entonces cuando circuló la fa-
mosa le tanía carrancista que comen-
zaba: 
Va a empezar la alabanza.—Llévese 
el diablo a Carranza; Ki r ie eleyson.— 
Llévese el diablo a Obregón; Pur ís i -
ma Concepción.—Cosió Róbelo es la-
d r ó n . . . . Y esto seguía hasta que 
quedaba un general carrancista que 
acusar.. . 
Y el responso de San Antonio: 
¿Quién nos dió felices días? Por-
(firio Díaz. 
;, Quién metió la pata: Zapata. 
¿Quién nos aprieta la panza?; Garran 
(za. 
¿Quién es el mayor de los crimina-
(les?; Pablo González. 
De todos estos ¿quién es el m á s la-
(d rón? ; Obregón. 
Y la famosa copla que se ranta en 
voz baja con música de la "Cucara-
cha," oue es el himno carrancista. 
Voy a purgar m i caballo 
Porque le duele la panza 
Y si no quiere la purga 
Se la damos a Carranza... 
Derrotados los villistas por Obre-
gón, no fué éste quien recogió el 
fmto de su triunfo; fué Pablo Gon-
zález, quien entró en Méjico prome-
tiendo garant ías , abriendo al tráfico 
el ferrocarril de Veracruz, y dando 
un eiemplo de honradez alquilando 
Una casa para residencia de él y de su 
estado ma^or de oficiales y lindas 
mecanógrafas . 
Porque todos estos sansones del 
oonEt>tuci«nalismo se dejarían contar 
el pelo por cualquier Dalila del tecla-
do. 
Por otra parte, mientras Pablo 
Gonzáip"?, redondeaba, su división, a 
Obreerón se le enviaba a pelean con-
tra Vil la mandando solo la, división 
que avanzaba ñor el norte de Sonora, 
•mientras Treviño avanzaba desde el 
Sur. 
Esta es la obra de Carranza. Pro-
tegido por la casualidad benigna y 
por la, nulidad de sus adversarios, s. 
política ha sido siempre baja, de in-
trigas contra los que lo ayudaron a 
triunfar. 
Veremos en el próxito ar t ículo las 
consecuencias de . la política, d»» Ca-
rranza y de sus "muchachos" los 
pobrecillos muchachos de don Venus-
tiano. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A l d o ^ B A R O N I . 
A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de., la Mesa de la 
Asamblea, a iustancia del señor pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva, y 
de orden del señor Presidente, se 
convoca a los señores apoderados pa-
ra celebrar sesión extraordinaria a 
las ocho de la noche del día 19 del 
mes actual, en el salón de fiestas 
del palacio social. 
Habana, 7 de Enero de 1916. 
José Cidre, 
Secretario. 
C 170 alt. 2t-8 
E l p o p u l a r R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , S e ñ o r A N T O N I O P A l t 
D O S U A R E Z , C a n d i d a t o a l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a p o r e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , n o s d i c e : 
Habana, Diciembre 29 de 1915. 
«EPUBLICA OE CUBA ^ 
SR. A N G E L FERNANDEZ. 
Muy señor mío: 
Me es grato manifestarle que, en diversas ocasiones, que he 
padecido de fuertes catarros, los he curado rápidamente, tomando 
su Licor Berro. 
Y lo hago constar así, para su satisfacción y en justificación 
de la bondad de dicho licor. 
& ^ ^ ^ ^ 
Sjc. 5? número 24. 
Vedado. 
S R . A N T O N I O P A R D O S U A R E Z . 
LICOR BERRO está elaborado a base de vinos generoros y jug'o puro de berro y 
sus resultados satisfactorios para Catarros, Bronquios y Pulmones, lo aseguran médicos 
eminentes de esta Capital. 
P I D A L I C O R B E R R O E N B O D E G A S Y C A F E S 
fGR: ANGEL FERNANDEZ. - INQUISIDOR 
149 lt-8 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
El anuncio recuerda la necesidad que hay en la casa, presenta el 
regalo apropiado para la esposa, para el amigo y para el médico de la 
familia. 
Quien se anuncia llega a millares de manos, hace múltiples amista-
des y se relaciona con aquellos para quienes hasta entorCces pasaba 
inadvertido, como si no existiera. 
Con el anuncio el comerciante vence la com-
petencia, porque convence al público de 
que está en condiciones de satis-
facer sus gustos. 
V 
E l señor Modesto San Mart ín, cu-
yo encargo para averiguar el impor-
te de otro donativo haremos hoy 
mismo, nos, ha remitido cinco pesos 
para el pobre asturiauo ex-cpmerciah 
te que vive en Pueblo Nuevo, de Ma-
tanzas, San Rafael 34, donativo que 
le enviarmos por m'ídio de nuestro 
Agente en aquella Ciudad. 
Gracias en nombre del favorecido. 
Ha sido «nt regada a la señora L o -
renzo la cantidad do un peso reci-
bido del señor A. G. Florer, de 
El Cristo, Oriente. 
Dios se lo premiará . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r 
El simbolismo triunfal alentando el 
espíritu bélico de Constantino en 
aquella Cruz misteriosa, concentración 
de sus glorias imperiales y faro lu -
minoso de su alma exaltada, conmo-
vió la cumbre del Calvario mirada con 
especial predilección por el Omnipo-
tente ante ia oferta portentosa dei 
Verbo Eterno en redención de la Hu-
manidad extraviada. 
En aquel ignominioso madero de 
la Cruz encontró la Justicia Divina 
el sacrificio más aceptable en favor 
del hombre caído y allí vió el Hijo 
de Nazaret •ü triunfo glorioso .de su 
pasión tormentosa. 
Vencido en el Gólgota el poderío 
satánico, concentró la Providencia en 
aquei árbol santo la fuerza prodigio-
sa de su Bondad Suprema, y, pen-
diente de él el Dios humanado, que-
dó afianzada la regeneración univer-
sal y vigorizada la vitalidad espiri-
tual por encima de toda fastuosidad 
mundial y vanidosa. 
Estas ideas conmovedoras e impre-
sionantes sirvieron de base y punto 
de partida a l talentoso y elocuente 
jesuíta, P. Camarero, en la m a ñ a n a 
de ayer en ia Sagrada Cátedra de es-
te templo parroquial para exponer, 
•con la precisión metódica y razona-
da y con la unción evangélica que le 
son tan característ icas, cuanto la doc-
trina católica nos enseña e inspira 
ante el Dios Crucificado en cuya ve-
neración y amor se congregaba allí 
numeroso y escogido elemento kie 
aquella piadosa feligresía y de esta 
culta y católica ciudad, rememorando 
la advocación del "Brazo Poderoso" 
que en otro tiempo avivaba tanto el 
sentimiento cristiano de aquella no-
ble barriada alentada hoy con espe-
L o s c o l a b o r a d o r e s d e l . . . 
(Viene de la primera plana) 
Imperiaíles. Los valores militares 
están «n alza, y en un alza muy im-
portante mirando hacia Berlín. 
Yo quiero, no obstante haber di-
señado al guerrero, contaros algo de 
su vida, algo íntimo, que está más 
allá de su ceño militar; yo quiero, 
en rutas de amenidad, llevaros ca-
mino del corazón. Todos hemos leí-
do infinitas dolorosas calumnias 
lanzadas contra este hombre, por la 
Prensa enemiga de Alemania; se ha 
hablando de sus crueldades, de su 
salvajismo, de sus instintos fieros, 
y esos que así han propalado esa le-
yenda, Uq saben nada de la vida de 
Mackensen; no saben que es un hom-
bre muy valiente, y como tal, bue-
no. Adora verdaderamente la vida 
del bogar, y antó a su esposa con 
delirio, y siente por sus padres, que 
aún viven, devoción intensa. Mac-
kensen es todo ternura para sus 
cuatro bijos. En los tiempos de paz 
siempre se le vió honrar su nombre, 
con el cumplimiento filial a los su-
yos. Es un padre para sus hijos; es 
un soldado para la Patria. ¡Que tie-
ne mal corazón! Lo niego rotunda-
mente, airadamente. 
Era en las esteipas rusas, cuando 
las tropas del Zar íhuían al empuje 
de los bravos ejércitos germanos; 
él general Mackensen entró en una 
casita de campo en la línea que aca-
baba de abandonar el enemigo; allí, 
sobre un lecho de paja, una viejeci-
ta parecía agonizar. Mackensen, in-
mediatamente, acudió en su soco-
rro; vino un médico, y descubrieron 
con horror e indignación que la an-
ciana tenía el cuerpo apuñalado. 
Y cuentan que a los ojos vivaces 
del caudillo asomó una niebla que 
empañó el cristal de su pupila. Aque-
lla mujer falleció a los pocos mo-
mentos. Tenía el pelo blanco, como 
el lino lavado, y la edad aproximada 
de la madre del caudillo. Este orde-
nó que Se le enterrara, y en torno de 
la tumba se plantaran flores. 
¿Ves? No tiene mal corazón el 
'héroe de tantas batallas; tiene la 
piedad del hombre arrojado y gene-
roso, y la remembranza familiar del 
bu^n hijo y del buen padre. 
Es verdad que Mackensen no es-
taba predestinado a ceñir la espada, 
a resonar las espuelas y a vestir el 
uniforme militar. De muy joven se 
dedicaba a bacer los estudios de 
agricultura, en cuya escuela era un 
aventajado alumno. Pero la guerra 
franco-alemana, que levantó en vilo 
al pueblo prusiano, dispuesto a pe-
cial afecto y entusiasmo por el inte-
ligente e infatigable Párroco, señor 
Celestino Rivero. 
Conmovía en esa m a ñ a n a laborable 
la concurrencia de un auditorio tan 
nutrido y selecto ante aquel esplen-
doi'oso altar del Crucificado, ofren-
dándose con extraordinaria solemni-
dad el incruento sacriflcío de !a m i -
ra y agranda dado el sentimiento 
cristiano con la oración doctr inaría 
y sentimental de aquel misionero de 
tanta bondad y erudición. 
L a acción libre y expedita del bon-
dadoso Párroco del Pilar, señor R i -
vero, bien pronto dejó traslucir sus 
éxitos pastorales no en vano corres-
pondidos tan afectuosamente por sus 
distinguidos y amados feligreses. 
Que la Providencia recompense y 
atienda a todos como se merecen. 
José P. Ablanedo. 
lear y vencer, hizo que el agricultoi 
se alistara como voluntario. Final! 
zada la contienda, regresó de te 
niente, ostentando en su pecho ¡i 
preciada y envidiada insignia de li 
cruz de Hierro.. Su padre, no obs 
tante, quiso imponer su autoridad, y 
que su hijo, deponiendo honores' j 
armas y caballos, volviera a sus es-
tudios d!e agricultor; pero, vencida 
su tenaz resistencia, gracias a 1̂  
templadas y cariñosas observaciones 
de Mackensen, consintió «n dejarle 
seguir la carrera de las armas, que-
dando como oficial activo en el se-
gundo regimiento de Húsar es de la 
Muerte, de la Guardia. 
Y en los 'horizontes de su vida mi-
litar, fué abriéndose un camino de 
luz. Decían los griegos antipa-
mente que "antes de la virtud crea-
ron los dioses «1 sudor", y estas pa-
labras, encarnación única de aque-
llos cerebros filosóficos, grandes co-
mo el amor y amargos como el pe-
sar, pudieran muy bien ser aplica-
das a Mackensen. Sin fortuna, sin 
influencias, sin relaciones, fué lo 
que es. Todo se lo debe a sí mismo, 
a su aplicación, a su tenacidad, a 
sus desvelos y horas amargas y ra« 
tos de insomnio, pasadas sobre ¡os 
mapas y los libros de la técnica mi-
litar. Por eso su dominio del arte 
abarca a todo, tanto en lo teórico 
como en lo práctico. 
E l Emperador, le condecoró varias 
veces. E l , majeteitad qui& asume 
también su temperamento de f̂ '̂ 
cia loabilísima, saibía que un gen6' 
ral de Húsares de-mostraría su valor 
con hechos. Ya lo ve. En los cam-
pos de Rusia y en los campos de Ser-
bia, el genio de Mackensen ha que-
dado grabado con el puño de la es-
pada. Y bien sabe el Kaiser que «s-
te aspecto de un mariscal de cam-
po, no es más- que un reflejo de los 
mudhos que posee la faceta de su ar-
te militar. 
Ejecutando órdenes de Hinden-
burg, se hizo célebre en la batalla M 
'Lodz, por la táctica empleada, PUC3 
cuando los aliados le consideraDai 
ya vencido y ceroados sus Cuerpos ̂  
ejército., maniobró con tal habilwaj 
y pericia, que lo que al parecer era 
una terrible derrota, fué una W" 
dísima y brillantísima victoria. 
. Al frente de los ejércitos de ber-
bia, Mackensen. continúa su sene 
interumpida de triunfos, d0111̂  
trando a los enemigos de '̂ Ien!ain, 
que los pueblos con grandes 
bres en los tiempos de Paz;> û s, 
queza a la nación; y esos ho"x; oes 
en los tiempos de guerra, son ne | 
que dan días de gloria al Ejerciw . 
a la Patria. 
Luís de CASTRO 
gg0P 
Rarezas del Año Bisiesto 
Uno de !os reyes llegó .tard<: 
haber permanecido largo tĴ mH0 jn-
cogiendo un gran cargamento ^ J . 
«uetes y muñecas a pr̂ 108.*^6 ;̂3 
dación con el 20 por 100 de ^ „ don-
que tienen fijado en La L% í< 
de realizan todas las exist^n^^, 
?nuñecas y juguetes en 3 diaS' ^ ge 
vochen esta verdadera ganga y ^ 
ofrece para todos los n™0** t\ 2!> 
recibieron la visita. K e c ^ j L 
por 100 de rebaja en los prec ^ ( 
LA VERDAD, Monte 15 
Cárdenas. ^ 1!' 
Estará abierta esta noche hast ^ 
C 164 • J | 
Cerveza: ¡Déme medía pical 
